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èÛÚ‡ÌËˆ‡ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËflı ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÇÂÎËÍÓ„Ó ÍÌflÊÂÒÚ‚‡ ãËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó
(Çäã) ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ÚÂÏËÌ‡ “ÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡”.
ç‡ ËÁ‰‡ÌÌÓÏ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ XVII ‚. ÔÂÂ‚Ó‰Â ÍÌË„Ë ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl àÓ‡ÌË-
ÍËfl É‡ÎflÚÓ‚ÒÍÓ„Ó “çÂ·Ó ÌÓ‚Ó ” (1665) Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ‡ Ò ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Ì‡Á‚‡Ì flÁ˚Í ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó
ˆÂÍÓ‚ÌÓ-ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ‰ÂflÚÂÎfl, ÔÂ˜‡ÚÌËÍ‡, ÔËÒ‡ÚÂÎfl ä. í‡ÌÍ‚ËÎËÓÌ‡-ëÚ‡‚Ó-
‚ÂˆÍÓ„Ó "áÂˆ‡ÎÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚iË”, ËÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ èÓ˜‡Â‚Â ‚ 1618 „.: ÔÂÂ‚Ó‰ “Ò˙ ·
 

 
ÎÓ-
ÓÒiÈÒÍ‡„Ó flÁ˚Í‡ Ì‡ ˜ËÒÚ˚È ÒÎÓ‚ÂÌÒÍiÈ ‰i‡ÎÂÍÚ˙” (1692). Ç êÓÒÒËË ËÏÂÌÌÓ “·Â-
ÎÓÛÒÒÍËÏ” Ì‡Á˚‚‡ÎË ˝ÚÓÚ flÁ˚Í ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ XIX ‚. åËÚÓÔÓÎËÚ Ö. ÅÓÎıÓ‚ËÚË-
ÌÓ‚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î, ˜ÚÓ “·
 

 
ÎÓÛÒÍiÈ flÁ˚Í˙ ÍÌËÊÌÓÈ ÔÂÂ¯ÂÎ˙ ‚ äiÂ‚˙, ‰Îfl ÍÌË„˙
ÊÂ” [1. C. 176–177]; ‡‚ÚÓ ÒÚ‡Ú¸Ë “Å
 

 
ÎÓÛÒÒ˚” ‚ ùÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍÓÏ ÒÎÓ‚‡Â
ÅÓÍ„‡ÛÁ‡ Ë ùÙÓÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ “Ì‡ ·
 

 
ÎÓÛÒÒÍÓÏ˙ Ì‡
 

 
˜iË ÔËÒ‡-
ÎËÒ¸ ÎËÚÓ‚ÒÍiÂ ‡ÍÚ˚, „‡ÏÓÚ˚ Ë ‚Ò
 

 
 ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ‡ÍÚ˚ ‰Ó ‚ÂÏÂÌ˙ ëÚÂÙ‡Ì‡ Å‡-
ÚÓifl. í‡ÍËÏ˙ Ó·‡ÁÓÏ˙ ˝ÚÓÚ˙ flÁ˚Í˙ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÙËˆi‡Î¸Ì˚Ï˙ Ò˙ XIV Ë ÔÓ˜ÚË
‰Ó XVII ÒÚÓÎ
 

 
Úifl” [2. C. 232–233]. Ç ÚÓÏ ÊÂ ÒÎÓ‚‡Â ‚ ÒÚ‡Ú¸Â “ãËÚÓ‚ÒÍÓ-êÛÒÒÍÓÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó” ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ú‡Ï “ÓÙËˆi‡Î¸ÌËÏ flÁ˚ÍÓÏ˙ ·˚Î˙ ÛÒÒÍËÈ” [3.
C. 286]. í‡Í ÊÂ Ì‡Á‚‡Ì ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í Çäã Ë ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜Â-
ÒÍËı ËÁ‰‡ÌËflı [4. C. 52]. “ãËÚÓ‚ÒÍÓ-ÛÒ¸ÍËÏ” Ì‡Á˚‚‡ÎË Â„Ó à. ë‡ı‡Ó‚, à. ä‡‡-
Ú‡Â‚ (ÒÏ. [5. C. 254]). Ç ËÒÚÓËÓ„‡ÙËË Ë ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ XIX ‚. ‚
Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÓÚ ‚‚Ó‰ËÚÒfl (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË) ÚÂÏËÌ
“Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í” [6. C. 182]. èÓÁÊÂ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ·Î‡„Ó‰‡fl Ì‡-
Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ö. ä‡ÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÌfl-
ÚËÈ “Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í” Ë “ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í”. 
Ç Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËË ÚÂÏËÌ “ÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡” Ú‡ÍÚÓ‚‡ÎÒfl ÔÓ-‡Á-
ÌÓÏÛ. íÂÓ‰Ó ÅË·ÎË‡Ì‰Â (1504–1564) ÔÓ‰ “ÛÒ¸ÍÓÈ ÏÓ‚ÓÈ” ÔÓÌËÏ‡Î ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍËÈ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚ÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ; èÂÚ ëÚ‡ÚÓËÛÒ (1530–1569) Ì‡fl‰Û Ò
ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ‚˚‰ÂÎflÎ ‰Ë‡ÎÂÍÚ˚: Ï‡ÁÓ‚ÂˆÍËÈ, ÛÒ¸ÍËÈ
(ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ) Ë ÎËÚÓ‚ÒÍËÈ (·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ); Ä. ÅÓ„ÓË˜ (1520–1598) ‚ Ò‚ÓÂÈ „‡Ï-
Ï‡ÚËÍÂ ÒÂ‰Ë ÒÎ‡‚flÌÒÍËı flÁ˚ÍÓ‚ ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ÛÒ¸ÍËÈ; â. ã. îË¯
(1666–1743) ‚ ÍÌË„Â, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÍËËÎÎËˆÂ Ë ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ, ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚ
c-
 
åÓÈÒËÂÌÍÓ ÇËÍÚÓ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ – Í‡Ì‰. ÙËÎÓÎ. Ì‡ÛÍ, ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÜËÚÓ-
ÏËÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. à. î‡ÌÍÓ.
 
ëÎ‡‚flÌÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ‹ 5
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ÎË¯¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ, Ì‡Á˚‚‡fl ÍËÂ‚ÒÍËÈ Í‡ÚÂıËÁËÒ 1645 „. “ÍÌË„ÓÈ, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÈ Ì‡
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚÂ” (ÒÏ. [7. C. 57–60]).
èÓ·ÎÂÏ‡ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ XV–XVI ‚‚.
Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÒÚ‡ÚÛÒ‡ flÁ˚Í‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚, fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı ÒÎÓÊÌ˚ı ‚ ÒÎ‡‚ËÒÚËÍÂ Ë ÛÊÂ ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓË˛ [1. C. 253–263; 8–14]. ê‡-
ÁÛÏÂÂÚÒfl, ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÌ‡ “·ÂÒÔÓÍÓËÚ” ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı. è‡-
ÏflÚÌËÍË, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÅÂÎÓÛÒÒËË, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ë Ëı flÁ˚Í, ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË. Ç ËÒÚÓË˛
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, flÁ˚Í ÍÓÚÓ˚ı ÎË¯¸ Ò
Ì‡ÚflÊÍÓÈ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ, Í‡Í óÂÚ¸fl 1489 „. [15. C. 84], ÌÓ Ë
‡·ÓÚ˚, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË: “ãÂÍÒËÒ” Ë “É‡ÏÏ‡ÚËÍÛ” ã. áËÁ‡-
ÌËfl, “ãÂÍÒËÍÓÌ” è. ÅÂ˚Ì‰˚, “É‡ÏÏ‡ÚËÍÛ” å. ëÏÓÚËˆÍÓ„Ó [15. C. 227]. ÅÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ËÌÓ„‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ò‡ÏË Ì‡Û¯‡˛Ú “ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È
ÔËÌˆËÔ” ÓÚ·Ó‡ Ë ÓÚÌÓÒflÚ Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ fl‚ÌÓ ÌÂ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Ô‡ÏflÚÌËÍË, ÒÓ-
Á‰‡ÌÌ˚Â ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÅÂÎÓÛÒÒËË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË “É‡ÏÏ‡ÚËÍÛ” à. ìÊÂ‚Ë˜‡, Ì‡ÔËÒ‡Ì-
ÌÛ˛ ‚ è‡ËÊÂ (Ï‡ÌÛÒÍËÔÚ˚ 1643, 1645 „„.), ËÎË “ÅÛÍ‚‡¸” à. îÂ‰ÓÓ‚‡, Ì‡ÔÂ-
˜‡Ú‡ÌÌ˚È ‚Ó ã¸‚Ó‚Â ‚ 1574 „. [16]. èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚ flÁ˚Í Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ Ò ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÚÂËÚÓËÈ, ‚ıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ Çäã, Ç.
ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ [14. T. II. C. 132–163]. ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ÊÂ Û˜ÂÌ˚Â (ÎËÌ„‚ËÒÚ˚, ËÒÚÓË-
ÍË) ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ·ÓÎÂÂ ÍÓÂÍÚÌÓ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú flÁ˚ÍÓ‚Û˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÒÎÓ-
ÊË‚¯Û˛Òfl Ì‡ ÁÂÏÎflı Çäã, Ì‡Á˚‚‡fl ˝ÚÓÚ flÁ˚Í ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ [17; 18],
Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÏ Ò ‰‚ÛÏfl ‚‡Ë‡ÌÚ‡ÏË: ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ [12. C. 10]. èÓ-
Ê‡ÎÛÈ, ÚÓÎ¸ÍÓ à. é„ËÂÌÍÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í Çäã Ì‡Á˚‚‡Î ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ [19.
C. 98]. 
Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ò‚ÓË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË. é·˘ÂÈ ·˚Î‡
ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl ÒÛ‰¸·‡ ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ Ë ·ÂÎÓÛÒÓ‚, ÊË‚¯Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ: X–XIII ‚‚. – ‚ äËÂ‚ÒÍÓÈ êÛÒË, ‚ XIV – ÒÂÂ‰ËÌÂ
XVI ‚‚. – ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Çäã (ËÒÍÎ˛˜‡fl É‡ÎËˆË˛, ÅÛÍÓ‚ËÌÛ, èÓ‰Í‡Ô‡Ú¸Â), ÒÓ ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XVI ‰Ó ÍÓÌˆ‡ XVIII ‚. – ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â êÂ˜Ë èÓÒÔÓÎËÚÓÈ (‰‡ÎÂÂ – êè).
é·‡ Ì‡Ó‰‡ ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÛ˛ Ú‡‰ËˆË˛ äËÂ‚ÒÍÓÈ êÛÒË. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÌÂ ÏÓ„-
ÎÓ ÌÂ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òfl ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ë Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı flÁ˚ÍÓ‚ – ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓ„Ó Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚ı, Ë Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÂ ÚÂÍÒÚÓ‚, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎflÏË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ıÓÊ‰ÂÌËfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Çäã Ë êè ˝ÚË ÚÂÍ-
ÒÚ˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ‚ ÔÎ‡ÌÂ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ Ë flÁ˚ÍÓ‚ÓÏ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡ÁÎË˜‡ÎËÒ¸,
ıÓÚfl, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔËÒ‡Ë, Ì‡ÔËÏÂ, ËÁ èÓÎÓˆÍ‡ Ë ä‡ÏÂÌˆ‡-èÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ˜ËÚ‡-
ÎË Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ÚÂÍÒÚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.
ëÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ˝ÚÌÓÒ‡, ÒÚ‡ÎÍË‚‡flÒ¸ Ò ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ, ÒÚÂÏËÎÒfl ÔÓ-
Ò‚ÓÂÏÛ Ú‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÁflÚ˚È Ô‡ÏflÚÌËÍ, ‡ÍˆÂÌÚËÛfl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
˜ÂÚ‡ı, ÔËÒÛ˘Ëı ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ: ·ÂÎÓÛÒ – Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı,
ÛÍ‡ËÌÂˆ – Ì‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËı.
ëÍÓÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ÔÂ‰‚Ë‰ËÚÒfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ – ìÍ‡ËÌ˚ Ë ÅÂÎÓÛÒÒËË. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ
‰ÂÌ¸ Ó·˘ÂÔËÁÌ‡ÌÓ:
– ‚ Çäã ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í, ÍÓÚÓ˚È ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ Â„Ó ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËÓ‚‡ÌËfl Ì‡Á˚‚‡ÎÒfl “ÛÒ¸ÍËÏ”;
– ˝ÚËÏ flÁ˚ÍÓÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ (Ì‡ ÔËÒ¸ÏÂ) ÔÂ‰ÍË ÛÍ‡ËÌˆÂ‚, ·ÂÎÓÛÒÓ‚ Ë ÎË-
ÚÓ‚ˆÂ‚;
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– ÛÒÚÌ‡fl Â˜¸ ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ Ë ·ÂÎÓÛÒÓ‚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó
“ÛÒ¸ÍÓ„Ó” flÁ˚Í‡;
– ˝ÚÓ ‡ÁÎË˜ËÂ ·˚ÎÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ì‡ ˛„Â ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÚÂËÚÓËË,
„‰Â ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓfl‚ÎflÎÒfl “ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ” (ËÍ‡Ì¸Â, ÓÚ‚Â‰Â-
ÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı ÔÂÂ‰ 
 
Â, Ë
 
, ÒÎËflÌËÂ ‰Â‚ÌËı 
 
i, ˚ 
 
> 
 
Ë
 
 Ë Ú. ‰.), Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓÈ, „‰Â ‚˚ÒÚÛÔ‡Î “·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ”
 
1
 
 (‡Í‡Ì¸Â, ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â, ˆÂÍ‡Ì¸Â Ë Ú.‰.).
èË ‚˚‰‚ËÊÂÌËË ‡„ÛÏÂÌÚÓ‚ “Á‡” Ë “ÔÓÚË‚” ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Â˘Â Ó· Ó‰-
ÌÓÏ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÏ Ù‡ÍÚÓÂ – Ó· ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı Ó·˘Ëı ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍËı
flÁ˚ÍÓ‚˚ı ˜ÂÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Ëı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍËı:
– ÒÛ‰¸·‡ Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚ı Â‰ÛˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂÂ‰ 
 
j
 
: ÛÍ. 
 
ÍË˛, ÏË˛, 
 
·Î.
 
 Í˚˛,
Ï˚˛
 
;
– ÂÙÎÂÍÒ‡ˆËfl *t˙rt, *t¸lt: ÛÍ. 
 
‚Ó‚Í
 
, ·Î. 
 
‚ÓÛ
 
ÿ
 
Í
 
;
– fl‚ÎÂÌËÂ Û‰‚ÓÂÌËfl ÔÂÂ‰ÌÂflÁ˚˜Ì˚ı ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı ÔÂÂ‰ *¸je: ÛÍ. 
 
ÒÛ‰‰fl
 
, ·Î.
 
ÒÛ‰‰Áfl
 
;
– ÛÚ‡Ú‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó 
 
i
 
: ÛÍ. 
 
„‡ÚË
 
, ·Î. 
 
„‡ˆ¸
 
;
– ÒÎËflÌËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÔÂ‰ÎÓ„Â ‰Â‚ÌËı ‰‚Ûı 
 
Ò˙, ËÁ˙ > Á
 
 (
 
iÁ, ÁÓ, Ái
 
): ÛÍ. 
 
Á ·‡Ú¸-
ÍÓÏ
 
, ·Î. 
 
Á ·‡ˆ¸Í‡Ï
 
;
– ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÂ‰ÎÓ„Ó‚ 
 
Û/‚
 
 ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÍÛÊÂÌËfl:
ÛÍ. 
 
‚ÁflÎ‡ ‚ Ì¸Ó„Ó
 
 Ë 
 
‚Áfl‚ Û Ì¸Ó„Ó
 
; ·Î. 
 
ÛÁflÛ
 
ÿ
 
 Û fl„Ó
 
;
– Ì‡ÎË˜ËÂ ÙËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó 
 
„
 
 [21. C. 153–160];
– fl‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÂÁ˚
 
 ‚ 
 
Ë ÂÊÂ 
 
„
 
: ÛÍ. 
 
‚ÛıÓ, ‚ÛÒ,
 
 ·Î. 
 
‚Ûı‡, ‚ÛÒ
 
;
– ÒÛ‰¸·‡ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl *dj: ÛÍ. 
 
‚Ó‰ÊÛ
 
, ·Î. 
 
‚‡‰ÊÛ
 
.
Ö‰‚‡ ÎË ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ‡·ÓÚ ‚ÓÔÓÒÛ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÒÚ‡-
ÚÛÒ‡ flÁ˚Í‡ Çäã ÔÓÒ‚flÚËÎ ‡Í‡‰ÂÏËÍ Ö.î. ä‡ÒÍËÈ [5. C. 188–250, 483–501; 22].
Ö„Ó ‚Á„Îfl‰˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁÏÂÌflÎËÒ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ˆÂÎÓÏ Ò‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ “Ì‡-
Ó‰Ì˚È (·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ. – 
 
Ç.å.
 
) flÁ˚Í… ÒÎÛÊËÚ flÁ˚ÍÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ë Ì‡ ÌÂÏ
ÔË¯ÛÚÒfl ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â Ô‡ÏflÚÌËÍË; Ì‡ ÌÂÏ „Ó‚ÓËÚ ‚Òfl ËÌÚÂÎÎË-
„ÂÌˆËfl ãËÚÓ‚ÒÍÓ-ÛÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡… ùÚÓÚ flÁ˚Í, ÒÚ‡‚¯Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚
ãËÚÓ‚ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒfl Ë ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ êÛÒË,
ÔË˜ÂÏ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ fl‚ÌÓ Ì‡˜‡Î Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ï‡ÎÓÛÒÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË” [22.
T. III. ó. 2. C. 124]. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl ‰‡ÌÌ˚È
flÁ˚Í Ë ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl Â„Ó ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸, ËÁÎÓÊÂÌ˚ ‚ ‡·ÓÚÂ “óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‰Â‚-
ÌÂÂ Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÂ Ì‡Â˜ËÂ?” (ÒÏ. [5]). Ç ÌÂÈ flÁ˚ÍÓ‚Â‰ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
˜ÂÚ, ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËıÒfl ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı, Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ (‰Îfl ‚ÂÏÂÌË ä‡-
ÒÍÓ„Ó) ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚÓÎÓ„ËË Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚ¸
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ó ÔÂ‚‡ÎËÓ‚‡ÌËË ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÏ Ì‡Â˜ËË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËı „Ó‚ÓÓ‚, Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ. ä Ú‡ÍËÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚflÏ Û˜ÂÌ˚È ÓÚÌÓÒËÚ: 1) ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÂÒÎÓ„Ó‚Ó„Ó 
 
Û
 
 (
 
Û
 
ÿ
 
) Ì‡ ÏÂÒÚÂ 
 
Û
 
 Ë 
 
‚
 
; 2) ÓÚ‚Â‰Â-
ÌËÂ 
 

 
; 3) Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÈ 
 
Ê˜
 
 Ë Â„Ó ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚; 4) ‡Í‡Ì¸Â; 5) Ì‡ÎË˜ËÂ ÙËÍ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó 
 
„
 
; 6) ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ÚÓÓÈ Ô‡Î‡Ú‡ÎËÁ‡ˆËË; 7) ÒÓı‡ÌÂÌËÂ
ÒÎÓ„Ó‚ 
 
˚È–iÈ
 
, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÂÎËÍÓÛÒÒÍËÏ 
 
ÓÈ–Âi
 
; 8) fl‚ÎÂÌËÂ Û‰‚ÓÂÌËfl ÔÂ-
Â‰ÌÂflÁ˚˜Ì˚ı ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı; 9) ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â, ˆÂÍ‡Ì¸Â.
Ö. ä‡ÒÍËÈ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÚ˚ 1, 3, 5, 6, 8 ı‡‡ÍÚÂÌ˚ Ë ‰Îfl Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚
ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ‡ “‚˚‰‡˛˘‡flÒfl” (‡Í‡Ì¸Â) Ë “Ò‡Ï‡fl ı‡‡ÍÚÂÌ‡fl” (‰ÁÂÍ‡Ì¸Â,
ˆÂÍ‡Ì¸Â) ˜ÂÚ˚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı „Ó‚ÓÓ‚ – ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Â˜Ëfl
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl Â‰ÍÓ [5. C. 255–257]. é·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ 7-fl ˜ÂÚ‡ fl‚Îfl-
 
1
 
íÂÏËÌ “·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ” ÛÔÓÚÂ·ËÎ Ç. óÂÍÏÓÌ‡Ò ‰Îfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ fl-
ÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (cÏ. [20. C. 39]).
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ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ı‡‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îfl ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‡Á„Ó‚ÓÌÓÈ Â˜Ë: 
 
‚ÓÒ¸ÏËÈ, iÌiÈ
 
;
˜ÂÚ‡ 2 ÔËÒÛ˘‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ flÁ˚ÍÛ ÊËÚÂÎÂÈ èÓÎÂÒ¸fl: 
 
·Û‡Í, ‡·Ë
 
. Ç ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‡·ÓÚ‡ı Ö. ä‡ÒÍËÈ Í ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï ˜ÂÚ‡Ï Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓ„Ó (= ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó) flÁ˚Í‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÌÓÒËÚ:
– ÒÏÂ¯ÂÌËÂ 
 
≠
 
 Ë
 
 Â
 
: 
 
ÔÓÂ‰
 
≠
 
Ú¸, ÔÓÂ‰ÂÚ¸, Í˙ Âˆ
 
≠
 
 
 
[5. C. 224];
– ÔÂÂıÓ‰ 
 
Â 
 
‚ 
 
Ó
 
 ÔÓÒÎÂ ÓÚ‚Â‰Â‚¯Ëı ¯ËÔfl˘Ëı, 
 
ˆ
 
 Ë 
 

 
: 
 
ÔÓ¯ÓÎ˙, Ò˙ÊÓ„˙, ˜ÓÚ˚Ë
 
[5. C. 222–223];
– ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ 
 
Â
 
 Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓ„Ó ‡ < (*e
 
/
 
): 
 
ÛÔÓÏ ÌÛÚË, „Î ‰˝ÚË, ÚËÒ ˜Ë
 
 [5.
C. 191].
óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚˚‚Ó‰˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ-
·ÎÂÏÓÈ ‰ÂÎ‡ÂÚ ï. ëÚ‡Ì„ ‚ ÛÊÂ ÛÔÓÏflÌÛÚÓÈ ‡·ÓÚÂ “Die westrussische Kan-
cleisprache der grossf
 
ü
 
rstentums Litauen”, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÂˆÂÌÁËË
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÌÓ‚ÂÊÒÍÓ„Ó ÎËÌ„‚ËÒÚ‡. àÁ ‚˚‚Ó‰Ó‚ ï. ëÚ‡Ì„‡ (Ëı ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ç. äÛ-
‡¯ÍÂ‚Ë˜) ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ÎË¯¸ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ 
 
≠
 
 ‰‡ÂÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÚË‡Î¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ, Í‡Ò‡˛˘Û˛Òfl ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÔËÒ‡fl: ÒÓı‡ÌÂÌËÂ 
 
≠
 
 ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÓÚ Û‰‡ÂÌËfl – ÔËÒ‡¸ Ò ˛„‡ ìÍ‡ËÌ˚; ÔÓ‰ Û‰‡ÂÌËÂÏ 
 
≠
 
, ‚ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓÈ ÔÓÁË-
ˆËË 
 
ε
 
 – Ò ˛„‡ ÅÂÎÓÛÒÒËË ËÎË ÒÂ‚Â‡ ìÍ‡ËÌ˚; ÒÏÂ¯ÂÌËÂ 
 
≠
 
 Ë 
 
ε
 
 – Ò ÒÂ‚Â‡ ÅÂÎÓ-
ÛÒÒËË. èÓ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï 15-ÚË ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏ (ÙÓÌÂÚË˜ÂÒÍËÏ, „‡Ï-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ Ë „‡ÙË˜ÂÒÍËÏ) ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËÂ („‡ÎËˆÍËÂ Ë ÏÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ) „‡ÏÓÚ˚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÓÎ˚ÌÒÍËÏ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ (ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÔËÏÂ
ËÁ ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı „‡ÏÓÚ, ÔÓÚÓÏ ËÁ ÒÂ‚ÂÓÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı):
– ËÁ ÓÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı – ·ÛÍ‚‡ 
 
F
 
 – 
 
˚
 
;
– ËÁ ÙÓÌÂÚË˜ÂÒÍËı – Á‡ÏÂÌ‡ 
 
≠
 
 > 
 
Ë
 
 ‚ „‡ÎËˆÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÂÂ ‚
‚ÓÎ˚ÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍËı;
– Ì‡ ÏÂÒÚÂ *Â ‚ ÌÓ‚˚ı Á‡Í˚Ú˚ı ÒÎÓ„‡ı Ì‡ıÓ‰ËÏ 
 
≠
 
, 
 
Ë, ˛
 
, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‚ ‚Ó-
Î˚ÌÒÍËı ˝Ú‡ Á‡ÏÂÌ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl Â‰ÍÓ, ‡ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ;
– ÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ë Ì‡ÔËÒ‡ÌËÈ 
 
Û
 
 Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰Â‚ÌÂ„Ó 
 
Ó
 
 ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÔÓÁËˆËË;
– Í˚, „˚, ı˚ – 
 
ÍË, „Ë, ıË
 
;
– ÒÏÂ¯ÂÌËÂ 
 
˚, Ë
 
 – ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÏÂ¯ÂÌËfl;
– ‚ ÒÎÓ‚ÓËÁÏÂÌÂÌËË ÙÎÂÍÒËfl 
 
≠
 
 ‚ ÒÛ˘. Gen. sg.
 
 ÁÂÏÎ
 
≠
 
 – ÁÂÏÎË
 
; 
– ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ 
 
-ËË
 
: 
 
Î˛‰ËË – Ë: Î˛‰ Ë
 
;
– ‚ Dat. sg. ÒÛ˘. ÏÛÊ. Ó‰‡ ÙÎÂÍÒËfl 
 
-Û, -Ó‚Ë
 
 – ÚÓÎ¸ÍÓ
 
 -Û
 
;
– ‚ Nom. pl. 
 
Ò‚
 
≠
 
‰ˆË, Ì‡Ï
 
≠
 
ÒÚˆË – Ò‚Â‰ÍË, Ì‡Ï
 
≠
 
ÒÚÍË
 
;
– Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ÊÂ ÙÓÏÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl 
 
-Ó‚Â – -Û
 
 (
 
-Ó‚Â
 
 ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í fl‚Ì˚È ÔÓÎÓ-
ÌËÁÏ);
– ‚ Gen. sg. ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ Ë ÔËÎ‡„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı 
 
ÚÓ
 
≠
 
, ÚÓË, ÛÒÍÓ
 
≠
 
, ÛÒÍÓË – ÚÓÂ,
ÛÒÍÓÂ
 
;
– ÏÂÒÚÓËÏÂÌÌ˚Â ÙÓÏ˚ 
 
Ú
 
≠
 
ı˙, Ú
 
≠Ï˙ – Ú˚ı˙, Ú˚Ï˙;
– ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl 1 Î. ÏÌ.˜. „Î‡„ÓÎ‡ -Ï˙, -ÏÓ, -Ï˚ – ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ -Ï˙, ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÏÓ [10. S. 277–279].
Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÓÚÎË˜ËÚ¸ ÔËÒ‡ÂÈ – ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ Ò ÒÂ‚Â‡
ìÍ‡ËÌ˚ ÓÚ ˛ÊÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏ˚ı „‡ÏÓÚ. ïÓÚfl Í ˛„Û
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ (ÓÚ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı ÔÂÂ‰ *i Ë
*Â; Ïfl„ÍÓÒÚ¸ ëˆ'; ‡Á‚ËÚËÂ ‰ËÙÚÓÌ„‡ ÛÓ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË i; ÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ ˘Ó,
¯Ó, ‚ÛÓÌ, ‚ÓÌ‡; ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó„ÎÛ¯ÂÌËfl ‰Û·, ·‡·Í‡), ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÒÂ‚Â –
·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ (ˆÂÍ‡Ì¸Â, ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â, ‡Í‡Ì¸Â; ‚ÂÎflÌÓÒÚ¸ ˆ; ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚
‡Á‚ËÚËfl ‰ËÙÚÓÌ„‡ ÛÓ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË i; ÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ ¯ÚÓ, ÈÛÓÌ, È‡Ì‡;
Ó„ÎÛ¯ÂÌËÂ ‰ÛÔ, ·‡ÔÍ‡), – Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı XIV–XV ‚‚. ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ˜ÂÚ˚
ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÌÂ Ì‡¯ÎË. àÒıÓ‰fl ËÁ ˝ÚÓ„Ó flÁ˚Í, ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡‚¯ËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
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ËË ÏÂÊ‰Û ãÛˆÍÓÏ Ë åËÌÒÍÓÏ (Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚), Ç. äÛ‡¯-
ÍÂ‚Ë˜ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ì‡Â˜ËÂÏ ÒÂ‰ËÌÌ˚Ï (ÔÂÂıÓ‰Ì˚Ï) ÏÂÊ‰Û ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËÏ Ë ÒÂ-
‚ÂÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ [10. S. 284–285]. ç‡ÍÓÌÂˆ, Ó·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚‡ÊÌ˚È ‚˚-
‚Ó‰ ï. ëÚ‡Ì„‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜: “… „‡ÏÓÚ˚ ÚÂÚ¸ÂÈ
„ÛÔÔ˚, ÒÂ‚ÂÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ, ÍÓÏÂ ÒÏÂ¯ÂÌËfl ≠ Ë Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Û‰‡ÂÌËfl, ÌË
Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÚÓÈ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÚÓÓÈ (ÒÂ‰ËÌÌÓÈ) „ÛÔÔÂ” [10. S. 288].
é·˘ËÈ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ï. ëÚ‡Ì„‡ Ë Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜‡: “… Ú‡‰ËˆË˛ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó Í‡ÌˆÂÎflÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú „‡ÎËˆÍËÂ ÔËÒ‡Ë ä‡ÁËÏË‡ ÇÂÎËÍÓ„Ó Ë
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚‡ ü„ÂÎÎÓ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚ÓÎ˚ÌflÌ‡Ï ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡
ë‚Ë‰Ë„‡ÈÎÓ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ Í‡ÌˆÂÎflËË ä‡ÁËÏË‡ ü„ÂÎÎÓÌ˜ËÍ‡ Ë Â„Ó ÔÂÂÏÌË-
ÍÓ‚ ‡·ÓÚ‡ÎË ÛÊÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔËÒ‡Ë-·ÂÎÓÛÒ˚, ÌÓ ÍÓÏÂ ÒÏÂ¯ÂÌËfl ≠ Ò Â
ÌÂ ‚ÌÂÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ flÁ˚Í ÌË Ó‰ÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË” (ÍÛÒË‚ Ì‡¯. –
Ç.å.) [10. S. 290–291].
ÉÎ‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ˝ÚË Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‰Û„ËÂ flÁ˚ÍÓ‚˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯ÂÏ ‚˚‰ÂÎfl˛Ú Û˜ÂÌ˚Â ‚ Ò‚ÓËı ‡·ÓÚ‡ı, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡fl ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ËÎË ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ
ı‡‡ÍÚÂ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡.
Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ Ï‡ÍËÛ˛˘ËÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË ˜ÂÚ‡ÏË, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÏË Ô‡ÏflÚ-
ÌËÍ ÓÚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó, Ò˜ËÚ‡ÂÚ: 1) ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ Ë Â; 2) Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ ˆ: ÍÓÌÂˆ˙, Ô‡ÎÂˆ˙;
3) ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ˜ – ˆ: ÔÓˆÂÍ‡Ú¸, ÓˆË˘‡Ú¸; 4) Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔËÎ‡„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı,
ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ, ˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı -ËÂ: Ï‡Î˚Â, ‚ÂÎËÍËÂ, ÔÂ‚˚Â; 5) ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‚ „Î‡-
„ÓÎ‡ı 1 ÎËˆ‡ ÏÌ. ˜. ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl -Ï: ÌÓÒËÏ˙, Ì‡ÔË¯ÂÏ˙; 6) ÙÓÏ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ·Û‰Û-
˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÒÓ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ ·ÛÚË: ·Û‰Û ˜˚Ú‡Ú¸, ·Û‰Û ÔËÒ‡Ú¸;
7) ËÌÙËÌËÚË‚˚ Ì‡ -Ú¸: ÔËÒ‡Ú¸, Í‡Á‡Ú¸ [13. C. 22].
ì˜ÂÌ˚È ‚˚‰ÂÎflÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÚ ‚ XIV–XV ‚‚., Ó·˘Ëı ‰Îfl
ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚: 1) ÛÚ‡Ú‡ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓ„Ó Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÎÓ‚‡:
¯ÓÎ˙, Ï‡ Ú¸, Á‰‡‚Ì‡, Ï‡; 2) Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓÚÂÁ˚ ‚, „: ‚˙Ú˙ Ï Ú‚˚ı˙, ÇÓÎ¸„‡, ÓÛ‚
ÓÁÂË˘Âı˙, ‚Ó‚Ò‡; 3) ‰Â‚ÌËÂ ˚, Ë, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ËÁ i, ¸ ÔÂÂ‰ j ‰‡ÎË Ë (˚): ¯Ë˛,
‚ÚÓ˚È, ‰ÓÎ„ËÈ; 4) ÓÚ‚Â‰ÂÌËÂ ¯ËÔfl˘Ëı: ÒÚ‡¯˚È, Â˜˙, ˜˚, ÚÓÊ˙, Ì‡¯˙,
˜ÚÛ˜˚, ‚˝˜˚ÒÚÓ; 5) ÔÂÂıÓ‰ -Î ‚ -‚ (Ûÿ) „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ ÒÛÙÙËÍÒ‡ı „Î‡„ÓÎÓ‚:
Á‡ÏÂ¯Í‡‚˙, ÇÓ‚˜¸ÍÂ‚Ë˜˙, ‚Ë‰Ë‚˙, ıÓÚ≠‚˙; 6) ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ‚ – Û: Û ˜ÓÏ˙, Û ÌÓ‚ËÌÛ,
ÓÛÒıÓ˜ÂÚ¸, Ò ÛÎ‡‰˚ÍÓ˛; 7) ÏÂÌÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ÔÂÂıÓ‰ Û ‚ Ûÿ: ‚fl‰Û, ‚˜ËÌË-
ÚË, ‚ÊËÚÍË, ‚Í‡ÊÂÚ¸; 8) ÂÙÎÂÍÒ ‰Ê < *dj ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÓ‚Â ïÁ‰ËÚË Ë Â„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı: Ôi≠Á‰ÊË‚‡Î˙, ÔËÂÊ‰˜‡ÎË; 9) ÒÎÂ‰˚
ÙËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó „: Í„‚‡ÎÚ˚, ÙËÍ„ËÏËÍ„‰‡Î˚, ÌËÍ‰˚, ÊËÍ„ËÏÓÌÚ˙, ÒÍËÍ„‡ËÎÓ;
10) ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó „: ÓÒÔÓ‰‡¸, ÓÒÔÓ‰‡˛; 11) ÓÚ‚Â‰ÂÌËÂ : ÔËÒ‡˙, ÔÓ
ÒÚ‡˚Ì≠, ÏÛÌ‡ÒÚ˚˙, „˚‚ÂÌ˙; 12) Á‡ÏÂÌ‡ Í, „, ı Ì‡ ˆ', Á', Ò': ‚ êËÁ≠, Ûˆ≠, Ì‡
Â˜ˆÂ, ÒÎÛÁ≠, ÔÒ‡(Ì) ‚ ÚÓˆÂ(ı); 13) Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚Â ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl -‡, -Û ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡‰ÂÊ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˜ËÒÎ‡: Ò‚ÓÂ„Ó Ó-
‰Û, ÓÍÛ Ó‰ÌÓ„Ó, Ó(Ú) ·Ó‰Û, ÓÍÓÎÓ ‰ÓÏÛ; 14) ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -Ë(˚) ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ˜ËÒ-
ÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‚‡, ÚË, ˜ÂÚ˚Â: ‰‚‡ „Ó¯Ë, ˜ÂÚ˚Ë Á‚ÓÌ˚, ‰‚‡ ÙÛÌÚ˚, ÚË Ô‡-
Ó·˙ÍË; 15) ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl -Ë ‚ Ñ‡Ú. Ë èÂ‰Î. Ô‡‰. ‚ÒÂı ÚÂı Ó‰Ó‚ Â‰.
˜.: Û ÍÎÂÚË, Û ÎËÚÓ‚ÒÍÓË ÁÂÏÎË, Ì‡ ÚÓÏ˙ Ï˝ÒÚˆË, ÔÓ … ‚ÓÎË, Û „‡ÎË˜Ë, ‚ „‡‰Â
ÜËÚÓÏËË; 16) Ô‡‰ÂÊÌ˚Â ÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËfl ÚÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ıÚÓ, ˘Ó, Ìi˘Ó Ò
„Î‡ÒÌ˚Ï Ë(˚): ÚËÏ˙, Ú˚ı˙, ÍËÏ˙, ˜ËÏ˙, ÌËÍËÏ˙; 17) ÙÓÏ˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÏÂÒÚÓËÏÂÌËfl ‚ÒË: ‚ÒËı˙, ‚ÒËÏ˙, ‚ÒË (ÚÛÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ Ë, Í‡Í Ë ÛÍ‡ËÌÒÍÓÂ, ‚ÓÁ-
ÌËÍÎÓ ÔÓ ‡Ì‡ÎÓ„ËË, ÌÓ ÚÂÔÂ¸ Á‡ÍÂÔÎÂÌÓ ÌÓÏÓÈ); 18) ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ -Ú¸ ‚ „Î‡„ÓÎ¸-
Ì˚ı ÙÓÏ‡ı 3 Î. Â‰. ˜.: ÌÂ Ï‡Â, ‰‡Â, ·Û‰Â, ÏÓÊÂ; 19) ÔË˜‡ÒÚËfl Ë ‰ÂÂÔË˜‡ÒÚËfl
Ì‡ -Û˜Ë, -‡˜Ë: ·Û‰Û˜Ë, ÌÂ ‰·‡˛˜Ë, ‡ıÛ˛˜Ë, ÏÓ‚fl˜Ë; 20) ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÎÓ„‡-
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ÔÂÙËÍÒ‡ Á˙: Á˙ ·ÓÎÓÚ˚, Á ·‡ÚÓÏ˙, Á·Û‰Ó‚‡ÚË, Á˙ „‡Ë, Á„ËÌÛÎ˙; 21) ÛÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÎÓ„‡ ‰Ó: ‰Ó ÁÂÏÎË, ‰Ó ÌÂ„Ó, ‰Ó Ì‡Ò.
ùÚË ÊÂ ˜ÂÚ˚, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Û˜ÂÌÓ„Ó, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‰ÓÏËÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı
ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë ‚ XVI ‚., ÔË˜ÂÏ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË-
‚Ó [13. ë. 49–69].
Ä. ÜÛ‡‚ÒÍËÈ ÔË‚Ó‰ËÚ ÚÂ ÊÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ “äÌË„Ë Ï‡¯‡ÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡”
1510–1517 „„. ë Â„Ó ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÓÌË ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú Ô‡ÏflÚÌËÍ Í‡Í ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ: 1) flÚ¸ (≠) ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÂÂ‰‡ÂÚÒfl ·ÛÍ‚ÓÈ Â: ‚ÂÌÓ, ‰ÂÎ˙, ÎÂÒ˙, ÒÂÌÓ. ìÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËÂ „‡ÙÂÏ˚ ≠ Ó˜ÂÌ¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ; 2) ÔÂÂıÓ‰ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Û ‚ Ûÿ: ‚ÊË‚‡ÚË, ‚Í‡-
ÁÓ‚‡ÚË, ‚ÏÓ‚ËÚË, ‚˜ËÌËÚË, ‚ÚÓÔËÚË; 3) ÔÂÂ‰‡˜‡ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓ„Ó Ω Í‡Í Â: ‰Â‚ÂÚ¸,
‰ÂÒÂÚ¸, Á‡Âˆ¸, Ô‡ÏÂÚ¸. ùÚ‡ ˜ÂÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÙÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÛ˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ, „‰Â
Á‡ÏÂÌ‡ Ω Ì‡ Â ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÎË¯¸ Í‡Í ÔËÁÌ‡Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÓÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚ÎËflÌËfl.
ëÚÓÎ¸ ÊÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡ „‡ÏÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ: 1) ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -Û ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı 2 ÒÍÎÓÌÂÌËfl êÓ‰. Ô‡‰. Â‰. ˜.:
·ÓÛ, ·Ó˛, „Ó‰Û, ‰Ó‚Ó‰Û, ‰ÓÏÛ, Á‡ÏÍÛ; 2) ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -Û ‚ Ñ‡Ú. Ô‡‰. Â‰. ˜. ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚: ·‡ÚÛ, ‚ÓÈÚÛ, „ÓÒÚ˛; 3) ÙÓÏ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÊÂÌÒÍÓ„Ó Ó‰‡ ‚ í‚Ó. Ô‡‰. Â‰. ˜.: ‚ÓÎÓÒÚ¸˛, ‰‡Ì¸˛, ˜‡ÒÚ¸˛; 4) ÙÓÏ˚ èÂ‰Î.
Ô‡‰. ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó-ÓÒÌÓ‚˚ Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ -Û: ‚ ·ÂÎÒÍÛ, Û ·ÓÛ, ‚ ‰ÓÎ„Û, ‚ ÏÂ-
ıÛ, Ì‡ ÚÓ„Û; 5) ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ ÏÌ. ˜. ËÏÂ˛Ú ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl -Ë/-˚,
ÍÓÌÂ˜Ì˚Â ÒÓ„Î‡ÒÌ˚Â ÓÒÌÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Í, „, ı ÌÂ ÔÂÂıÓ‰flÚ ‚ Ò‚ËÒÚfl˘ËÂ:
·Û‰ÌËÍË, ‚Ω‰ÌËÍË, ÂÁ‰ÓÍË, ÍÓÏÓÌËÍË, Ï˚ÚÌËÍË.
ùÚË Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔËÏÂ˚ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÓÚ‡Ê‡˛Ú ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÙÓÏ ‚
ÊË‚ÓÏ Ì‡Ó‰ÌÓÏ (·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ. – Ç.å.) flÁ˚ÍÂ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË [15. C. 42–44]. çÓ
‚Â‰¸ ‚ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ Ë Ä. ÜÛ‡‚ÒÍËÏ “ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚflı”, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ëı ·ÂÎÓÛÒÒÍÛ˛ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚ¸, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‡Á‚Â ˜ÚÓ
ÒÏÂ¯ÂÌËfl ˜– ëˆ, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ú‡ÍÊÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ Ë ‰Îfl ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔËÒ¸-
ÏÂÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚2. 
Ç fl‰Â ‡·ÓÚ ‚ÓÔÓÒÛ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚
Û‰ÂÎËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È à. é„ËÂÌÍÓ (ÒÏ. 1; 19;
24]). àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‡Á‰ÂÎflÂÚ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl Ó „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Â ‚ Çäã ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-
„Ó flÁ˚Í‡, ÓÔÔÓÌËÛfl Ö. ÅÓÎıÓ‚ËÚËÌÓ‚Û, Ä. ëÓ·ÓÎÂ‚ÒÍÓÏÛ, Ö. ä‡ÒÍÓÏÛ [1.
C. 176]. à. é„ËÂÌÍÓ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔËÒ‡ÂÈ ‚ ‚ÂÎËÍÓÍÌfl-
ÊÂÒÍÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËË ·˚Î ÌÂÏ‡Î˚Ï. ëÒ˚Î‡flÒ¸ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ËÒÚÓËÍ‡
é. É‡ÎÂˆÍÓ„Ó, ÓÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Çäã ÒÓÒÚÓflÎÓ ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ãËÚ‚˚ Ë ÔËÒÓÂ‰Ë-
ÌÂÌÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ãËÚ‚‡ ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂËÚÓËË ÇË-
ÎÂÌÒÍÓ„Ó, íÓÍÒÍÓ„Ó ‚ÓÂ‚Ó‰ÒÚ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ èÓ‰Îfl¯¸Â, ÅÂÂÒÚÂÈÒÍÛ˛ ÁÂÏÎ˛, óÂ-
ÌÛ˛ êÛÒ¸ Ò ÉÓ‰ÌÓ, çÓ‚Ó„Û‰ÍÓÏ, èÓÎÂÒ¸ÂÏ Ë åËÌÒÍÓÏ, Ú.Â. ÓÌ‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡, ÍÓÏÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÎËÚÓ‚ˆÂ‚, Ú‡ÍÊÂ ËÁ ·ÂÎÓÛÒÓ‚ Ë ÛÍ‡ËÌˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ‡ÌÂÂ
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Í ãËÚ‚Â [25. S. 5]3.
2 ãËÚÂ‡ÚÛÛ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÛ˛ ‡Ì‡ÎËÁÛ flÁ˚ÍÓ‚˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌË-
ÍÓ‚, „‰Â ˝ÚË ÊÂ ˜ÂÚ˚ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl, ÔÓfl‚Ë‚¯Û˛Òfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl, ÒÏ. ‚ [23].
3 ë. Ú‡ÍÊÂ: “Ç fl‰Ó ãËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ãËÚÓ‚ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË, ‚ıÓ‰ËÎË ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ËÒÍÓÌÌ˚Â ÚÂËÚÓËË ÎËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌË, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÛÒ¸ÍËÂ – óÂÌ‡fl êÛÒ¸ Ò çÓ-
‚Ó„Û‰ÍÓÏ Ë ÉÓ‰ÌÓ, èÓ‰Îfl¯¸Â (ÅÂÂÒÚÂÈ˘ËÌ‡), èÓÎÂÒ¸Â – ÁÂÏÎË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â ãËÚ‚ÓÈ ‚ 13 ‚.,
Ú.Â. ÚÂËÚÓËfl Ì˚ÌÂ¯ÌËı ˛ÊÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı „Ó‚ÓÓ‚” [12. ë. 42].
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èÓÎÂÏËÁËÛfl Ò Ö. ä‡ÒÍËÏ, à. é„ËÂÌÍÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Û ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ˜ÂÚÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë
ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ. ÉÎ‡‚Ì˚È Â„Ó ÔËÌˆËÔ: Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ô‡ÏflÚÌËÍ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÏ, ÂÒÎË ‚ ÌÂÏ ÌÂÚ fl‚Ì˚ı ÛÍ‡ËÌËÁÏÓ‚ [22. T. III. ó. 2. ë. 16]. é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÂ‰-
ÍÓ Ó·˙ÂÍÚÓÏ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Ô‡ÏflÚÌËÍË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ,
Í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ì˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ 1616 „. (Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ Ö‚¸Â), ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ-
Â‚ÂÎ åÂÎÂÚËÈ ëÏÓÚËˆÍËÈ. ùÚÓÚ Ô‡ÏflÚÌËÍ ä‡ÒÍËÈ ÓÚÌÓÒËÚ Í “Ò‡Ï˚Ï ˜ËÒÚ˚Ï
Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÏ” Ë Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â ËÒÒÎÂ‰ÛÂÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ Û‰‡ÂÌËÂ [22. T. III. ó. 1.
C. 522]. é‰Ì‡ÍÓ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÈ Ò èÓ‰ÓÎ¸fl ëÏÓÚËˆÍËÈ ‚
Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ı‡‡ÍÚÂÌÓÂ ‰Îfl ÚÓÈ ˝ÔÓıË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ Û‰‡ÂÌËÂ.
Ç˚ıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ ä‡ÒÍËÈ ËÁÛ˜‡Î ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ Û‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰Ë‡ÍËÚËÍË, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ‡‚ÚÓ. ÇÓÓ·˘Â ÓÚ·Ó ä‡ÒÍËÏ Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‰Îfl ı‡-
‡ÍÚÂËÒÚËÍË Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Â˜Ëfl ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÎÓ„Ë˜ÂÌ. ÖÒÎË Â˘Â ÏÓÊÌÓ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ÓÚÌÂÒÂÌËÂ Í Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÏ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ãÂÓÌÚËfl ä‡ÔÓ‚Ë˜‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È Ó‰ËÎÒfl Ì‡ ˛„Â ÅÂÎÓÛÒÒËË Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓ‚ÂÎ ‚ ÇËÎ¸ÌÂ (ıÓÚfl Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ éÒÚÓÊÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ë ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ·˚Î ËÂÓ‰Ë‡ÍÓ-
ÌÓÏ äËÂ‚Ó-èÂ˜ÂÒÍÓÈ Î‡‚˚), ÚÓ „Ó‡Á‰Ó ÚÛ‰ÌÂÂ Ó·˙flÒÌËÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ “äÌË„‡ Ó
‚≠≠ Â‰ËÌÓÈ” (1619) á‡ı‡ËË äÓÔ˚ÒÚÂÌÒÍÓ„Ó, ‚˚ıÓ‰ˆ‡ ËÁ èÂÂÏ˚¯Îfl, ÓÚÌÓ-
ÒËÚÒfl Í Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË, ‡ Â„Ó ÊÂ “è‡ÎiÌÓ‰ifl ËÎË äÌË„‡ é·ÓÓÌ˚
Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÚÓÈ ‡ÔÓÒÚÓÎÒÍÓÈ ÇÒıÓ‰ÌÂÈ ˆÂÍ‚Ë Ë Ò‚flÚ˚ı˙ Ô‡Úi‡ıÓ‚…”
(1619–1622), ÔÓfl‚Ë‚¯‡flÒfl ÌÂ Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÚÂËÚÓËË, – ÌÂÚ [22. T. III. ó. 2.
C. 207].
à. é„ËÂÌÍÓ ÒÍÎÓÌÂÌ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔË˜ËÌÛ ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÏÂÊ‰Û ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û ÓÚÌÂÒÂÌËfl Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ËÎË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ÓÒÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı (‡ ÔÓÁÊÂ Ë Û˜ÂÌ˚ı ËÁ ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì) ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÍËÚÂËÂÏ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ
flÁ˚ÍÛ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‰‚Â ˜ÂÚ˚: 1) ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ Ò Â, 2) Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡ < (*‡, *e/)
‚ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË. é‰Ì‡ÍÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÎËÌ„‚ËÒÚ ÌÂ ‡Á‰ÂÎflÂÚ ˝ÚÛ ÔÓÁËˆË˛,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ú‡ÍËÂ ˜ÂÚ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ Ë ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÏ Ì‡Â˜ËË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚-
Í‡. íÂËÚÓËfl ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı „Ó‚ÓÓ‚ ‚ XV–XVII ‚‚. ·˚Î‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
¯ËÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰Îfl ÔËÒ‡ÂÈ Í‡ÌˆÂÎflËË Ò ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌ-
ÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ·˚ÎË ÚËÔË˜Ì˚ÏË [1. C. 176]. èÓ ÏÌÂÌË˛ é„ËÂÌÍÓ, ‚ Ò‚flÁË Ò ÛÔÓÏfl-
ÌÛÚ˚ÏË ‰‚ÛÏfl ˜ÂÚ‡ÏË ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸:
– ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ – Â, fl – Â ÌÂÎ¸Áfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÔËÁÌ‡ÍÓÏ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ fl‚ÎÂÌËÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÂ‚ÂÌÓ- Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı „Ó‚Ó-
‡ı;
– Ì‡ÎË˜ËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÏÂ¯ÂÌËfl ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı (ÌÂ ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı) Ô‡ÏflÚÌË-
Í‡ı fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ˜ÂÚÓÈ, ‡ ÌÂ
ÔËÁÌ‡ÍÓÏ Ëı ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ;
– ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ – Â ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ,
Í‡Í ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı;
– ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı, „‰Â ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚÒfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ÓÙÓ„‡ÙË˜Â-
ÒÍÓÂ Â ‚ÏÂÒÚÓ ≠, ‚ÒÂ„‰‡ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Â‚ Ò i (Ë) ‚ÏÂÒÚÓ ≠, ˜ÚÓ ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÏ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡Ï;
– Ô‡ÏflÚÌËÍË Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ ÒÏÂ¯ÂÌËfl ≠ – Â, fl – Â, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÙËÍÒËÛ˛˘ËÂ
ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ Ò i, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË [1. C. 185].
ä‡ÍËÂ ÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ‡Á„‡ÌË˜ÂÌË˛ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ à. é„ËÂÌÍÓ?
1) ë‡Ï˚Ï ÔÂ‚˚Ï Ë Ò‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓ‡;
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2) flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÍËÚÂËÈ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ‡‚ÚÓÒÚ‚Ó Ë ÏÂÒÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌËfl
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚;
3) ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ÔËÌˆËÔ;
4) „‰Â ·˚ ‡‚ÚÓ ÌË Ì‡ÔËÒ‡Î ËÎË Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Î Ò‚ÓÈ Ô‡ÏflÚÌËÍ, ÓÌ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÒÚ‡ÂÚ-
Òfl Ô‡ÏflÚÌËÍÓÏ flÁ˚Í‡ ÚÓ„Ó ˝ÚÌÓÒ‡, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‡‚ÚÓ. ç‡ˆËfl ÊÂ, Ì‡
ÚÂËÚÓËË ÍÓÚÓÓÈ ÒÓÁ‰‡Ì Ô‡ÏflÚÌËÍ, ÏÓÊÂÚ ÔË˜ËÒÎflÚ¸ Â„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ Í Ô‡ÏflÚÌË-
Í‡Ï ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÌÓ ÌÂ Í Ô‡ÏflÚÌËÍ‡Ï flÁ˚Í‡;
5) ‡ÌÓÌËÏÌ˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Ò ‰Ë‡ÎÂÍÚÌÓ ÌÂ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÌÓÒËÚ¸ Í Ô‡ÏflÚÌËÍ‡Ï ÚÓ„Ó Ì‡Ó‰‡, Ì‡ ÁÂÏÎflı ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌË ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚;
6) ‡ÌÓÌËÏÌ˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Ò ‰Ë‡ÎÂÍÚÌÓ ÌÂ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ, ÏÂÒÚÓ
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÍÓÚÓ˚ı ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÏÓ„ÛÚ ÔËÔËÒ˚‚‡Ú¸Òfl Ë ·ÂÎÓÛÒ‡Ï, Ë ÛÍ‡-
ËÌˆ‡Ï;
7) ÔÂÂÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚È Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ó‰ÌÓ„Ó Í‡fl Ô‡ÏflÚÌËÍ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ô‡ÏflÚÌË-
ÍÓÏ ÚÓ„Ó ˝ÚÌÓÒ‡, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‡‚ÚÓ;
8) ÂÒÎË ‡‚ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÁ ÔÂÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓ„‡ÌË˜¸fl,
ÚÓ„‰‡ Ó “Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË” Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ flÁ˚Í, ‡
ÔË ÌÂ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Â„Ó ÓÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ó·˘ËÏ ‰Îfl Ó·ÓËı Ì‡Ó‰Ó‚ [1. C. 184].
ëÛ„Û·Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË ‚˚ÌÛ‰ËÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÒÎÓ‚‡ÂÈ
ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ö. íËÏ˜ÂÌÍÓ Ë ã. ÉÛÏÂˆÍÛ˛ ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‡Á-
„‡ÌË˜ÂÌË˛ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚. íËÏ˜ÂÌÍÓ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í Â¯Â-
ÌË˛ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÏ ÔËÌˆËÔÂ, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚ-
ÏÂ˜‡fl, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÂÌ, “ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ô‡ÏflÚÌËÍË, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÓÚ-
ÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ, ÔËÒ‡ÎËÒ¸ ËÎË ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË” (cÏ.
[26. C. III]). í‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ë ‡‚ÚÓ˚ àÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡fl ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡: “éÒÌÓ‚Ì˚Ï ÚÛÚ fl‚ÎflÂÚÒfl Û˜ÂÚ ÚÓ„Ó, „‰Â Ë ‚ Í‡ÍÓÈ ÒÂ‰Â ÒÓÁ‰‡‚‡Î-
Òfl Ô‡ÏflÚÌËÍ, Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ˜¸Ëı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÓÌ ·˚Î ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì, „‰Â Ë ÍÚÓ
Â„Ó ˜ËÚ‡Î. ãÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÁËÒ‡ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔËÁÌ‡ÌË˛ ÚÂËÚÓË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÍËÚÂËfl Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔË ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËË Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚” [27. C. 15].
àÌ‡˜Â ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË Í ÔÓ·ÎÂÏÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎË “ëÎÓ‚‡fl ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡
XIV–XV ‚‚.” ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ã. ÉÛÏÂˆÍÓÈ. Ç ÓÒÌÓ‚Û ·˚Î ÔÓÎÓÊÂÌ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ
ÍËÚÂËÈ. ë‡Ï‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Ò ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ÏË
ÒÚ‡Ú¸flÏË, Í‡Ò‡˛˘ËÏËÒfl ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚. éÌ‡ ‚˚‰ÂÎflÂÚ flÁ˚Í “Á‡Ô‡‰-
ÌÓÛÒÒÍËÈ” Í‡Í Ó·˘ËÈ ‰Îfl ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ Ë ·ÂÎÓÛÒÓ‚, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓ ‚ÂÏÂ-
ÌÂÏ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË. «"á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÏ" ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ XV–XVII ‚‚. ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ò˜ËÚ‡Ú¸ flÁ˚Í Ú‡ÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÎ¸Áfl ÔË˜ËÒÎËÚ¸ ÌË Í ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ, ÌË Í ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ, „‰Â ÓÚ‡ÊÂÌ˚ Í‡Í ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍËÂ, Ú‡Í Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚. ç‡ “Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÏ” flÁ˚ÍÂ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ Ô‡ÏflÚÌË-
ÍË: ÇËÒÎËˆÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÚ XV ‚., ÚË ãËÚÓ‚ÒÍËı ÒÚ‡ÚÛÚ‡ 1529, 1566, 1588 „„. Ë Ú.‰. çÓ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÔÂËÓ‰ XV–XVII ‚‚. ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÛÊÂ Ë Ô‡ÏflÚÌËÍË Ò ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË ËÎË Ò ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË flÁ˚ÍÓ‚˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË, Ò‚Ó·Ó‰-
Ì˚Â ÓÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ˜ÂÚ ‰Û„Ó„Ó flÁ˚Í‡, flÁ˚Í Ú‡ÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ Ë ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍËÏ» [11. C. 334]. ã.ã. ÉÛÏÂˆÍ‡fl ÌÂ ÒÓ-
„Î‡¯‡ÂÚÒfl Ò Ç.Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔË˜ËÒÎÂÌËfl Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˜ÂÚ (Â˜¸ ‚ÌÓ‚¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÏÂ¯ÂÌËË ≠ – Â, fl – Â), ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚË
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ú‡ÍÊÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îfl „Ó‚ÓÓ‚ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó Ì‡Â˜Ëfl ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó
flÁ˚Í‡ [12. C. 42].
ç.à. íÓÎÒÚÓÈ, „Ó‚Ófl Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ÎËÚÓ‚ÒÍÓ-
ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÌÂÔÓÒÚÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓ-
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ÛÒÒÍËı ÁÂÏÎflı, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÚ ‚ ÏËÂ [28. C. 241–242]. «Çfl‰ ÎË Â˘Â „‰Â-
ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, „‰Â ·˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ “ÚËÔ˚”, “‚‡Ë‡Ì-
Ú˚” ËÎË, ÎÛ˜¯Â ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‡ÁÌ˚Â Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËË ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË
·˚ Ú‡ÍÓÈ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ Ò ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÔÂÂıÓ‰‡ÏË Ë ÓÚÚÂÌÍ‡ÏË, „‰Â Ò
Ó‰ÌÓ„Ó ÙÎ‡Ì„‡ ·˚Î ÔÓÎ¸ÒÍËÈ, ‡ ÒÓ ‚ÚÓÓ„Ó – ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍËÈ ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ ˜ËÒÚÓÏ ‚Ë‰Â. ëÂ‰ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Á‡ÌËÏ‡Î flÁ˚Í “Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒ-
ÒÍËÈ”, ‚ Ó‰ÌËı ÒÎÛ˜‡flı ÓÌ ÔË·ÎËÊ‡ÎÒfl Í ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏÛ, ‚ ‰Û„Ëı – Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-
ÏÛ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÔËÌˆËÔÂ ÌÂ fl‚ÎflÎÒfl ÙËÍÒ‡ˆËÂÈ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÂÍÚ‡ ÛÍ‡-
ËÌÒÍÓ„Ó ËÎË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚, ‡ fl‚ÎflÎ ˜‡ÒÚÓ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓ„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓÈÌÂ, ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÌÓÒËÚÂÎflÏË ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î‡
ÏÂÎÍ‡fl ·ÛÊÛ‡ÁËfl, ‚ÓÂÌÌ˚Â, „ÓÓ‰ÒÍÓÂ Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ¯ÎflıÚ‡.
ÖÒÎË ‰Îfl ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ ‚ÂÏfl ÌÓÏ ·˚ÎÓ ‚ÓÔÓÒÓÏ ·ÂÒ-
ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Ï, ‰Îfl ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍÓ„Ó ÚÓÊÂ (ëÏÓÚËˆÍËÈ ˝ÚÓ ·ÎÂÒÚfl˘Â Ò‰Â-
Î‡Î), ÚÓ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÒÎÓË ÒÔÂÍÚ‡ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÏÂÌÂÂ ÌÓÏ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÓ·ÓÈ ˜‡ÒÚÓ ÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚Â ÓÔ˚Ú˚ Ì‡‰ flÁ˚ÍÓÏ: ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌ-
ÒÍÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍËÈ, Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓ-ÔÓÎ¸ÒÍËÈ, ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒ-
ÒÍÓ-ÔÓÎ¸ÒÍËÈ» [28. C. 245]. ç‡ÍÓÌÂˆ, ç.à. íÓÎÒÚÓÈ ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ “‚Ó ‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVI ‚. Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVII ‚. Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ Ë ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË ‚ ÔËÌˆËÔÂ ·˚Î
Â‰ËÌ˚È ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È flÁ˚Í” [28. C. 242].
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ÒÂ ˜‡˘Â Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı
ÊÛÌ‡Î‡ı Ë, ˜ÚÓ ÔËflÚÌÓ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı [29–31]. Ç. åflÍË-
¯Â‚ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚ‡Ú¸Ë «“êÛÒÒÍ‡fl ÏÓ‚‡” ãËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÚ‡ 1588 „Ó‰‡ Ë ‚Ë-
ÎÂÌÒÍËı ‡ÍÚÓ‚˚ı ÍÌË„ XVI ‚ÂÍ‡» ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ «Ù‡ÍÚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‡Ì‡ÎË-
ÁËÛÂÏ˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚ – ÒÚ‡ÚÛÚ‡ Ë ‡ÍÚÓ‚ – Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË “ÛÒ¸ÍÓÈ
ÏÓ‚˚” ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ ÍÓÌÂˆ XVI ‚ÂÍ‡,
ÍÓ„‰‡ Í‡ÌˆÂÎflÒÍËÈ flÁ˚Í, Í‡Í Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È flÁ˚Í ÍÌflÊÂÒÚ‚‡, ‡ÁÎË-
˜‡fl ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ˚, ÒÚÓËÚ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl flÁ˚ÍÓ-
‚ÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Ì‡Â˜Ëfl» [30. 58–64 old.]. Ç˚‰ÂÎË‚ ÔÂ‚ÓÂ
ËÁ‰‡ÌËÂ ëÚ‡ÚÛÚ‡ Í‡Í ·ÎËÁÍÓÂ Í ˝Ú‡ÎÓÌÛ “ÛÒÒÍÓÈ ÏÓ‚˚”, ‡‚ÚÓ ÔÛÚÂÏ ÒÚ‡ÚËÒÚË-
˜ÂÒÍËı ÔÓ‰Ò˜ÂÚÓ‚ ÙÓÌÂÚËÍÓ- Ë ÏÓÙÓÎÓ„Ó-„‡ÏÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ ÒÚÂÏËÚÒfl
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í ÓÚÍÎÓÌflÎÒfl ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ˝ÚÓÚ ˝Ú‡ÎÓÌ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ. äÓÌÍÂÚÌ˚ı ÔËÏÂÓ‚ ˜ÂÚ ˝Ú‡ÎÓÌÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸
ÔË‚Ó‰ËÚ Ï‡ÎÓ, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÓ„Î‡¯‡flÒ¸ Ò ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ı
ÌÂ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ: «… ËÁ ÙÓÌÂÚËÍÓ- Ë ÏÓÙÓÎÓ„Ó-„‡ÏÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı fl‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÔË˜ËÒÎfl˛Ú Í ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏ “ÛÒÒÍÓÈ ÏÓ‚˚”… ÒÎÂ‰˚ ÓÚ‚Â‰Â-
ÌËfl ¯ËÔfl˘Ëı, , ˆ; ÔÂÂıÓ‰ Â ‚ Ó, fl ‚ Â; ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ „ÛÔÔ‡ı ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı, ‡Á‚ËÚËÂ
ÔÎ‡‚Ì˚ı…» [30. 59 old.]. Ç ˆÂÎÓÏ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â „‡ÙËÍÓ-ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‡Ì‡ÎËÁÓÏ
ÌÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ ‚˚‚Ó‰Ó‚: «íÂÍÒÚ ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‡ÁÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ, ·Û‰Û˜Ë
“‚ÂÌ˚Ï ÓÚ‡ÊÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË”, Ì‡„Îfl‰ÌÓ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ, Í‡Í ÓÒÎ‡·Â‚‡ÂÚ Í ÍÓÌ-
ˆÛ ÒÚÓÎÂÚËfl ·ÂÎÓÛÒÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÚÌÓ„Ó “flÁ˚Í‡”, ÓÚÍÎÓÌflflÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ
“ÔÓÒÚÓÏÓ‚Ì˚ı” ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ¸Ï‡» [31. 61 old.]. íÓ ÂÒÚ¸ ‰Îfl ÎËÌ„-
‚ËÒÚ‡ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Â ËÁ‰‡ÌËfl ëÚ‡ÚÛÚ‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ “ÛÒ¸ÍËÏ”, ÔË·ÎËÊ‡˛-
˘ËÏÒfl Í ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ. èÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ˝ÚÓÏÛ ÒÎÛÊ‡Ú „Î‡‚Ì˚Ï Ó·-
‡ÁÓÏ „‡ÙËÍÓ-ÓÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚Ó‰ËÚ Ç. åflÍË¯Â‚, ÒÒ˚-
Î‡flÒ¸ Ì‡ ‡·ÓÚ˚ à. é„ËÂÌÍÓ, Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ, Ä. ÅÛÎ˚ÍË. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚˚ı
‡„ÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÁËÒ‡ Û˜ÂÌ˚È ÌÂ ÔË‚Ó‰ËÚ.
å. åÓÁÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â
«óÚÓ Ú‡ÍÓÂ “ÔÓÒÚ‡fl ÏÓ‚‡”?» ÌÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl. éÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ‚ÓÔÓÒ, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚
Ì‡Á‚‡ÌËË ÒÚ‡Ú¸Ë, Û˜ÂÌ˚È, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ÔÓÌflÚËfl “ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ” Ë
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“·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ” ‚ XVI–XVII ‚‚. Â˘Â ÌÂ ÛÚ‚Â‰ËÎËÒ¸ ‰Îfl Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ÁÂÏÂÎ¸ ËÎË ÊÂ ËÏÂÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ì‡Á‚‡ÌËfl “ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍËÈ” Ë “ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ” flÁ˚Í ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ “ÔÓÒÚÓÈ ÏÓ‚˚” ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔËÂÏÎÂÏ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ ˝Ú‡Ô ‚ ‡Á‚ËÚËË ËÏÂÌÌÓ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚»
[29. 224 old.]. ÑÎfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ Ë ÒÚ‡ÓÛÍ‡-
ËÌÒÍËÈ flÁ˚ÍË ‚ ÔÂËÓ‰ Çäã Ë êè ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÔË˜ÂÏ «‰ÂÎÓ‚‡fl “ÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡”
ÒÌ‡˜‡Î‡ ËÏÂÎ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÒÂ‚ÂÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı, ÌÓ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ
‚ÂÏÂÌË ‚ ÌÂÈ, Í‡Í Ë ‚ “ÔÓÒÚÓÈ ÏÓ‚Â”, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‰ÓÏËÌËÓ‚‡Ú¸ ˛ÊÌ˚Â, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ˜ÂÚ˚» [29. 229 old.]. ÇÓÓ·˘Â åÓÁÂ “ÛÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û”, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë “ÔÓ-
ÒÚÛ˛ ÏÓ‚Û” Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ó·˘ÂÈ ‰Îfl ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ Ë ·ÂÎÓÛÒÓ‚, ÍÓÚÓ‡fl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÏÓ„Î‡
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı: «"ÔÓÒÚ‡fl ÏÓ‚‡" ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛, Ì‡‰Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
Ë ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ‚ÓÁÌËÍ¯Û˛ Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·˘Â„Ó “ÛÒ¸ÍÓ„Ó”
(=ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó) ‰ÂÎÓ‚Ó„Ó flÁ˚Í‡, ÍÓÚÓ‡fl, ‰‡ÊÂ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡fl ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚Â ˜ÂÚ˚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚, ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î‡ Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÔÓÎ¸ÒÍËı ÚÂÍÒÚÓ‚˚ı Ó·-
‡ÁˆÓ‚, ˜ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ˜‡ÒÚÓ ÓÒÔ‡Ë‚‡ÎË Ò‡ÏÛ ÂÂ “·ÂÎÓÛÒÒÍÓÒÚ¸” ËÎË “ÛÍ‡-
ËÌÒÍÓÒÚ¸"» [29. 221 old.]. èË Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï
˝ÚÌÓÒÓÏ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ "ÔÓÒÚ‡fl ÏÓ‚‡” ÔÓ ÒÛÚË
ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍËÏ, ÌË ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ;
Â˜¸ Ë‰ÂÚ ÒÍÓÂÂ Ó “ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ Ë ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ flÁ˚ÍÂ”
(‚ Ò‚flÁË Ò ˜ÂÏ Ë ·ÂÁ‡ÔÂÎÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚÌÂÒÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ
Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï). ì˜ÂÌ˚È ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒfl Ò ÜÛ‡‚-
ÒÍËÏ, ˜ÚÓ «ÚÂÏËÌ “·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í”, ‚‚Â‰ÂÌÌ˚È ‚ Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÓÚ Â˘Â ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ 19 ‚., ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒÚÛÍÚÛÌÛ˛ Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÛ
˝ÚÓ„Ó flÁ˚Í‡» [29. 223 old.].
åÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl ‚ÓÔÓÒÛ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ Çäã ‚ Ò‚ÓËı ‡·ÓÚ‡ı
Û‰ÂÎflÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ËÒÚÓËÍ flÁ˚Í‡ Ç. ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ [14; 32]. éÌ ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ Í ˜ËÒÎÛ ÚÂı Û˜ÂÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚Â Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ô‡ÏflÚÌËÍË Ò
ÚÂËÚÓËË ÅÂÎÓÛÒÒËË Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ Ì‡ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ ÓÚ-
ÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚‰ÂÎfl˛Ú ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ flÁ˚Í, Ì‡ıÓ‰ËÏ ÛÊÂ ‚ „‡ÏÓÚÂ 1300 „.:
– Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ≠ (Âı‡ÚË, ÚÓ·Â);
– ‚˚Ô‡‰ÂÌËÂ „Î‡ÒÌÓ„Ó Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÎÓ‚‡ (¯ÓÎ˙);
– ÔÂÂıÓ‰ Â ‚ Ó ÔÓÒÎÂ ¯ËÔfl˘Ëı (·Ó˜ÓÍ˙, ÔË¯ÓÎ˙);
– ÔÂÂıÓ‰ ÒÛÙÙËÍÒ‡Î¸ÌÓ„Ó Î ‚ ‚ ‚ ÙÓÏ‡ı „Î‡„ÓÎÓ‚ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ (ÓÛ·Ófl‚Òfl);
– Á‡ÏÂÌ‡ ‚ Ì‡ Û ÔÂÂ‰ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ÏË (Û ˜ÓÏ˙);
– ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ „, Í, ı Ò Á, ˆ,Ò (‚ êËÁ≠);
– ˆÓÍ‡ÌËÂ (‰ÓÍÓÌˆ‡Ì˙);
ËÁ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ˜ÂÚ:
– ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -Û (-˛) ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ êÓ‰. Ô‡‰. Â‰. ˜. (‚ÓÒÍÛ);
– ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ Ò ˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‚‡, ÚË, ˜Â-
Ú˚Â ‚ ÙÓÏÂ ÏÌ. ˜. Ò ÙÎÂÍÒËÂÈ -Ë (-˚) (·ÂÍÓ‚ÂÒÍ˚ ÍÓÔË);
– ÙÓÏ˚ Ì‡ -Ë ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÚ¸Â„Ó ÒÍÎÓÌÂÌËfl (Û ÍÎÂÚË);
– Ô‡‰ÂÊÌ˚Â ÙÓÏ˚ ÌÂÎË˜Ì˚ı ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ Ò ÍÓÌÂ‚˚ÏË ˚, Ë (Ú˚Ï˙, ˜ËÏ˙)
[14. T. I. C. 130–131].
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B. ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ ÔË‚Ó‰ËÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË, Í‡Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â,
Ú‡Í Ë ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ô‡ÏflÚÌËÍ‡. è‡‚‰‡, Ë ÚÛÚ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÂÏ‡Í‡ı Û˜ÂÌ˚È Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ “·ÂÎÓÛÒÒÍÓÒÚ¸” Á‡Ô‡‰-
ÌÓÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. “ä‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜, ‡·ÓÚ‡ ˝ÚÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl
(ëÚ‡Ì„‡. – Ç.å.) Ó˜ÂÌ¸ ˆÂÌÌ‡fl Ë Ò‰ÂÎ‡Ì‡ Ì‡ ¯ËÓÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ‰‡ÂÚ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚È Ó·-
‡Á ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓ„Ó (Ú.Â. ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó. – Ç.ë.) flÁ˚Í‡ Ì‡ ÔÓÚfl-
ÊÂÌËË ‰‚Ûı ÒÚÓÎÂÚËÈ: XV Ë XVI” [14. T. II. C. 133]. é‰Ì‡ÍÓ ÌË ëÚ‡Ì„, ÌË äÛ‡¯-
ÍÂ‚Ë˜ ‚ ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı ‡·ÓÚ‡ı ÌË„‰Â Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÌÂ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÙËˆË‡Î¸-
Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ Çäã ·˚Î ËÏÂÌÌÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ
Ç. ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ, Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜ ÌÂ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ‚ÓÎ˚ÌÒÍËÂ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ „‡ÏÓ-
Ú˚ [14. T. II. C. 134], ÌÓ ËÁ 17 ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ˜ÂÚ, ÔÓ ÍÓÚÓ-
˚Ï ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËÂ („‡ÎËˆÍËÂ Ë ÏÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ) „‡ÏÓÚ˚
‚ÓÎ˚ÌÒÍËÏ (ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËÏ) Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ, ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰Ì‡ – ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ≠ – Â –
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ „‡ÏÓÚ˚ ÓÚ ‚ÓÎ˚ÌÒÍËı [10. S. 277–279]. ÅÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÈ flÁ˚ÍÓ‚Â‰, ÒÒ˚Î‡flÒ¸ Ì‡ ‡·ÓÚ˚ Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ, ÔÂÂ˜ËÒÎflÂÚ fl‰ ÔËÁÌ‡-
ÍÓ‚, ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛˘Ëı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ flÁ˚ÍÓ‚Û˛ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë „‡ÙË˜Â-
ÒÍÛ˛:
– Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰Â‚ÌÂ„Ó *é ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÚÂÍÒÚ‡ı ˜‡˘Â ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl Â, ‚ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍËı ≠;
– ‚ ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ Ò Ë ÔÂÂ‰ „Î‡ÒÌ˚Ï, ‚
ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ – i;
– ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl È Í‡ÚÍÓ„Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÔËÒ‡Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ô‡ÂËÍÓÏ,
ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ÌÂÂ‰ÍÓ ÔËÒ‡ÎË Ë, (È);
– ÓÚÎË˜Ëfl ‚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËË Ó Ë w;
– ·ÛÍ‚‡ Û ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı, Óa, a, ø – ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı;
– ·ÛÍ‚‡ ‡ ÔÓÒÎÂ Ïfl„ÍËı ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË ÔÂÂ‰‡‚‡Î‡Ò¸ rπr, ‚ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓÈ – ussmall;
– ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÌÂÈÓÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Â ˜‡ÒÚÓ ÛÔÓÚÂ·ÎflÎË ˝, ‚
ÛÍ‡ËÌÒÍËı – ε;
– ·ÛÍ‚‡ Á – ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı, s – ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı, ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ˜ËÒÎ‡ 6;
– ‰Ë„‡Ù Í„ – ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı, s – ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı; 
– ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ·ÛÍ‚ ¸ Ë ˙ ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÎÓ‚ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÚÂÍÒÚ‡ı ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝ÚËÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ, ‚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ ¸.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î fl‰ ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚ı ÓÚÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û ÛÍ‡-
ËÌÒÍËÏ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÔËÒ¸ÏÓÏ Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ ÎÂ„ÍÓ ‚˚fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÚÂı ·Â-
ÎÓÛÒÒÍËı ÚÂÍÒÚ‡ı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ˝ÚÓ Ó ÚÓÊ‰Â-
ÒÚ‚Â ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚? – ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È (ÒÏ. [14. í. II. ë. 136–140]. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÌÂÚ. ÜË‚˚Â flÁ˚ÍË
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÁÎË˜‡ÎËÒ¸, Ó ˜ÂÏ Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÔËÒË ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ÛÍ‡-
ËÌÒÍËı ÚÂÍÒÚÓ‚ ÌÂÍËËÎÎË˜ÂÒÍËÏ ÔËÒ¸ÏÓÏ [18. C. 38–39; 22. T. III. ó. 2. C. 212–
240; 33]. äÓÏÏÂÌÚËÛfl ˝ÚË ˜ÂÚ˚ Í‡Í ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÍ‡-
ËÌÒÍÓÈ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ „‡ÙËÍÓ-ÓÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ
ÌÂÒÎÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‰ÂÒflÚÍË ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ú‡ÍËÂ ÓÚÎË˜Ëfl ÌÂ
ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl. Ç ÜËÚÓÏËÒÍËı, é‚Û˜ÒÍËı, äÂÏÂÌÂˆÍËı, ãÛˆÍËı ‡ÍÚÓ‚˚ı ÍÌË-
„‡ı ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ Ò Ô‡ÂÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÓ -Ë(È) (ãÓ„Ó'ÒÍË'). í‡ÍÓÂ
ÊÂ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÍËËÎÎË˜ÂÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı Ò
ïÓÎÏ˘ËÌ˚, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ “ÄÚ˚ÍÛÎ‡ı˙ ·‡ÚÒÚ‚Û äÓÒÓÔÛ‰˙ÒÍÓÏÛ” (Ò‡Ï˚'); ‚
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“äÎ˛˜Â ˆ‡ÒÚ‚‡ ÌÂ·ÂÒÌÓ„Ó” å. ëÏÓÚËˆÍÓ„Ó ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÎÓ‚‡ ¸ Ë ˙ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚÒfl
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ò ˝ÚËÏÓÎÓ„ËÂÈ; ‚ èÂÂÒÓÔÌËˆÍÓÏ Ö‚‡Ì„ÂÎËË Ô‡ÂÓÍ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÛÔÓ-
ÚÂ·ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÏÂÒÚÂ ¸ Ë ˙: ‡ÏËÌ', ÔÓ‰Ó·'ÌÓ; ‰Ë„‡Ù Í„ ‚ÓÓ·˘Â fl‚ÌÓ ‰ÓÏËÌËÛÂÚ ‚
ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı ÒÓ ‚ÒÂı ÚÂËÚÓËÈ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ι. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ‚
ÚËÔË˜ÌÓÏ “Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÏ” Ô‡ÏflÚÌËÍÂ “ä‡ÚÂıËÁËÒÂ” 1585 „., Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚
ÇËÎ¸ÌÂ, Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â (ÔÓ ë‚ÂÊËÌÒÍÓÏÛ) ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ „‡ÙË˜ÂÒÍËÂ
ÔËÁÌ‡ÍË: Ì‡ÎË˜ËÂ „‡ÙÂÏ a, ø, – Ω: Ò‡Í‡ÏÂÌÚa ‰Ωı‡, ÔÓΩ‰ÌÂ, Ì‡ÔËÒ‡ÌËfl Ò i
ÔÂÂ‰ „Î‡ÒÌ˚ÏË -iÂ, -ifl: Á·‡‚ÎÂÌifl, Ï‡N‡, ‚ÏÂÒÚÓ Ô‡ÂÍ‡ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ¸, ˙:
ÒÎÛÊ˙·˚, ÏËÒ˙ÒÍÓ„Ó Ë Ú.‰. [34]. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÎÂ„ÍÓ ‚˚‰ÂÎfl-
˛ÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ Ï‡ÌÂÂ ÔËÒ¸Ï‡ ‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ ÜËÚÓÏË‡ ‚ Ò‡‚-
ÌÂÌËË Ò ÎÛˆÍËÏË (˜ÚÓ Ë ÓÚÏÂ˜‡Î ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ Ô‡ÎÂÓ„‡Ù à. ä‡Ï‡ÌËÌ)
[35. C. 18], ÌÂ „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÎË˜Ëflı ÏÂÊ‰Û „‡ÙËÍÓ-ÓÙÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ËÁ é‚Û˜‡ Ë ÒÂÎ‡ é‰ÂıÓ‚‡ (ãÂÏÍÓ‚˘ËÌ‡). ÑÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ ë‚ÂÊËÌÒÍÓÏÛ, Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì‡fl Ô‡‚Í‡ ‚ÌÓÒËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË ÔËÒ¸Ï‡; ‚ÂÌÓ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÚÂÍÒÚ˚ Ô‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡
ìÍ‡ËÌÂ, ‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ – ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚È ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ „Ó‚ÓËÎ
ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í ÔËÒ‡ÎË ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ Í‡Â. çÓ ÌËÍ‡Í ÌÂÎ¸Áfl ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔË
ÔÓ˜ÚÂÌËË ÚÂÍÒÚÓ‚, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË ÔËÒ‡flÏË, Û ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂ-
Îfl ÏÓ„ÎË ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Ëı ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ ÍÓÔËÓ‚‡-
ÌËÂ, ‡ ÔÂÂ‚Ó‰˚ Ò flÁ˚Í‡ Ì‡ flÁ˚Í [14. T. II. C. 141]. ÖÒÎË ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl Ò Ï˚ÒÎ¸˛,
˜ÚÓ “ÑË‡ËÛ¯” îËÎËÔÔÓ‚Ë˜‡ (ÓË„ËÌ‡Î) Ë Â„Ó ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ËÎË ÒÔËÒÍË
“ãÂÍÒËÍÓÌ‡” è. ÅÂ˚Ì‰˚, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚Â Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ Ë ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË, fl‚Îfl˛ÚÒfl
ÔÂÂ‚Ó‰‡ÏË Ò flÁ˚Í‡ Ì‡ flÁ˚Í (·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ), ÚÓ Ë ÒÔËÒÓÍ ÜËÚÓ-
ÏËÒÍÓ„Ó Ö‚‡Ì„ÂÎËfl 1571 „. ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò èÂÂÒÓÔÌËˆÍËÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÎË-
˜‡ÂÚÒfl Ò Û˜ÂÚÓÏ ˜ÂÚ ÊË‚Ó„Ó flÁ˚Í‡, ÔË˜ÂÏ ‚ ÜËÚÓÏËÒÍÓÏ Ö‚‡Ì„ÂÎËË ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ ˜‡ÒÚÓ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÒÏÂ¯ÂÌËÂ  Ò Â Ë fl Ò Â: Ìε ıÓÚεÎ, ÎεÔ¯Óε, ÔÓ‚εÒÚË, Ìε
ÔËÒε„‡È, ÚËÒε˜Ë, ÒÔÓÏεÌÛÎ– [36. C. 191, 194], ˜Â„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂÚ ‚ èÂÂÒÓÔ-
ÌËˆÍÓÈ ÛÍÓÔËÒË. çÂÛÊÂÎË Ë Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â? íÓ„‰‡ Ò Í‡ÍÓ„Ó
flÁ˚Í‡ Ì‡ Í‡ÍÓÈ? é‰Ì‡ÍÓ Í‡Í ·˚Ú¸ Ò Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï Ù‡ÍÚÓÏ, ˜ÚÓ ÎË¯¸ Â‰ËÌË˜Ì˚Â
Ô‡ÏflÚÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓÚÌÓÒflÚ Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-
flÁ˚˜Ì˚Ï, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒfl ‡Í‡Ì¸ÂÏ (ÌÂÂ‰ÍÓ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï, Ò. ÔÓÎ‡Ï‡ÚË, ÔÓ-
Ï‡„‡ÚË, ‚˚„‡ÌflÚË [36. C. 10]), ‡ ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â Ë ˆÂÍ‡Ì¸Â Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.
íÂ ÊÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔË‚Ó‰flÚ Ö. ä‡ÒÍËÈ, Ç. ÄÌË˜ÂÌÍÓ, Ä. ÜÛ‡‚ÒÍËÈ, Ç. ë‚ÂÊËÌÒÍËÈ, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ-
˛Ú Ë ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍÓÂ Ì‡Â˜ËÂ. à ‚˚‚Ó‰˚ ÚËÔ‡ “ÌÂÒÎËflÌËfl ˚ Ë i, ÓÚ‚Â‰ÂÌËÂ
¯ËÔfl˘Ëı Ë ˆ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú Á‚ÛÍÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl íflÔËÌÒÍÓ„Ó ÓÚ ÛÍ‡ËÌÒÍËı
‰Ë‡ÎÂÍÚÓ‚” [37. C. 19] ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì˚. éÚ Í‡ÍËı ‰Ë‡ÎÂÍÚÓ‚? ëÂ‰-
ÌÂÌ‡‰‰ÌÂÔflÌÒÍÓ„Ó, „‡ÎËˆÍÓ„Ó, ÔÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó? ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÓÚ ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡-
ËÌÒÍÓ„Ó.
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ÒÚÂÏflÒ¸ ‚ÌÂÒÚË flÒÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓ·ÎÂÏÛ, Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÂÂ Á‡ÚÂÏÌfl-
˛Ú, ÍÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í Çäã ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍËÏ (à. é„ËÂÌÍÓ),
ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍËı flÁ˚ÍÓ‚Â‰Ó‚). èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Á‡ ˝Ú‡-
ÎÓÌÌ˚Â (ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â) ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ flÁ˚ÍÓ‚˚Â ˜ÂÚ˚ ·ÂÛÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˛ÊÌÓÛÍ‡-
ËÌÒÍËÂ: ËÍ‡Ì¸Â (‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı – ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ·ÛÍ‚˚ , fl‚ÎÂÌËÂ “ÌÓ‚Ó„Ó flÚfl”), Ë
Ì‡ ÏÂÒÚÂ Â ‚ ÌÓ‚˚ı Á‡Í˚Ú˚ı ÒÎÓ„‡ı (¯ËÒÚ¸), Û Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ó ‚ ÌÓ‚ÓÏ Á‡Í˚ÚÓÏ
ÒÎÓ„Â (ÍÛÌ¸), ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ‰Â‚ÌËı ˚, i ‚ Ë (Î˚ıÓ) Ë Ú.‰. ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ï‡ÍË-
Û˛˘ËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÙÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ
‚˚‰ÂÎfl˛Ú Â„Ó ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ÒÎ‡‚flÌÒÍËı. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ˜ÂÚ Á‡ÍÂÔÎÂÌÓ ÌÓ-
ÏÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó flÁ˚Í‡. å‡ÍËÛ˛˘ËÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË ÔË-
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ÁÌ‡˛ÚÒfl ˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡ÍÊÂ ÔËÒÛ˘Ë Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ-flÁ˚ÍÓ‚˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‰Û„Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. èË ˝ÚÓÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË (‡Í‡Ì¸Â, ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â, ˆÂ-
Í‡Ì¸Â, ÏÂÒÚÓËÏÂÌÌ˚Â ÙÓÏ˚ „˝Ú˚, ÈÓÌ Ë Ú.‰.) Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÚ‡ÎË ÎËÚÂ‡ÚÛ-
ÌÓÈ ÌÓÏÓÈ, ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÔÓ‡‰Ë˜ÂÒÍË ËÎË ÊÂ ‚Ó‚ÒÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.
ÉÎ‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ÔËÌˆËÔ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ô‡-
ÏflÚÌËÍ‡ ÔËÏÂÌfl˛Ú ÔÓÎ¸ÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â. í‡Í, ù. ëÏÛÎÍÓ‚‡ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚ ÚÂÏËÌ
“ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍ‡fl ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ë flÁ˚Í” ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í flÁ˚ÍÛ Í‡ÌˆÂÎflËË
Çäã ËÏÂÌÌÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò‚ÂÚÒÍÓÈ Ë ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË, ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÈ
ËÁ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË Çäã, ÍÓÚÓ‡fl ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl flÁ˚ÍÓ‚˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË, ÔËÒÛ-
˘ËÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÛÁÛÒÓÏ. ç‡˜‡ÎÓ ˝ÚÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÍÓÌˆÛ XIV ‚. (äÂ‚ÒÍ‡fl ÛÌËfl 1385 „.), ‡ Â„Ó ‚˚Ò¯ÂÈ ÚÓ˜ÍÓÈ
ÒÚ‡Î‡ ‚ÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ XVI ‚. (ã˛·ÎËÌÒÍ‡fl ÛÌËfl 1569 „.) [38. S. 296]. Ä„ÛÏÂÌÚ˚
ÔË‚Ó‰flÚÒfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â: ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÏÂ¯ÂÌËÂ  – Â Ë fl – Â. Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
˝ÚÓ ÌÂ‡ÁÎË˜ÂÌËÂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËflÏ. èÓÎ¸ÒÍ‡fl ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ 1696 „. ‚˚¯ÎÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ Ç‡¯‡‚-
ÒÍÓÈ äÓÌÙÂÂÌˆËË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒ‡Ú¸Òfl
ÔÓ-ÔÓÎ¸ÒÍË, ‡ ÌÂ ÔÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍË, Ë ÔË‚Ó‰ËÚ ˆËÚ‡ÚÛ: “ÇÒÂ ‰ÂÍÂÚ˚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
‰ÓÎÊÌ˚ ËÁ‰‡‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ” [38. S. 298]. àÁ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËË ù. ëÏÛÎÍÓ-
‚ÓÈ ‚˚ıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl Ç‡¯‡‚ÒÍ‡fl äÓÌÙÂÂÌˆËfl ‚˚‰ÂÎflÎ‡ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ flÁ˚Í ËÁ “ÛÒ¸ÍÓ„Ó” Ë ÎË¯¸ ‰Îfl ÌÂ„Ó (·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó) ‚‚ÂÎ‡ Ú‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËfl. Ä Ì‡ “ÛÒ¸ÍÛ˛ ÏÓ‚Û” Ò ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÚÂËÚÓËÈ ˝ÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÌÂ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌflÎÓÒ¸?
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ flÁ˚ÍÓ‚˚Â ˜ÂÚ˚ Ì‡ ÙÓÌÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍËı ÔÓ-
fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ “ä‡ÚÂıËÁËÒÂ” 1585 „. (ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ Ä. î‡-
ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó), Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÏ ‚ ÇËÎ¸ÌÓ: “ëÂ‰Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ Ô‡ÏflÚÌËÍÂ fl‚ÎÂÌËfl, ÓÚÌÓÒfl-
˘ËÂÒfl Í ÊË‚ÓÏÛ Á‡Ô‡‰ÌÓÛÒÒÍÓÏÛ (·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ) flÁ˚ÍÛ” [34. S. 40]. ä‡ÍËÂ ÊÂ
ÔËÁÌ‡ÍË “·ÂÎÓÛÒÒÍÓÒÚË” Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ÔË‚Ó‰ËÚ Û˜ÂÌ˚È? ÅÂÎÓÛÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ ÓÌ
‡Á‰ÂÎflÂÚ Ì‡ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ËÁÂ‰Í‡. ä ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡Ú: ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ  Ë Â; ÔÂÂıÓ‰ Â ‚ Ó ÔÓÒÎÂ ¯ËÔfl˘Ëı; ÛÚ‡Ú‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó i; Ì‡-
ÔËÒ‡ÌËÂ ÍË, „Ë, ıË; ‰ÂÔ‡Î‡Ú‡ÎËÁ‡ˆËfl ¯ËÔfl˘Ëı, ˆ, . ä Â‰ÍÓ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÏ˚Ï:
‡Í‡Ì¸Â, ÔÂÂıÓ‰ Û – ‚; ‡Á‚ËÚËÂ ˙ ‚ Ë; ‰ÂÔ‡Î‡Ú‡ÎËÁ‡ˆËfl „Û·Ì˚ı ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÎÓ‚‡;
ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚ „ÛÔÔ‡ı ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı; ‰ÂÔ‡Î‡Ú‡ÎËÁ‡ˆËfl Î'; ‰ËÒÒËÏËÎflˆËfl ‚ „ÛÔÔÂ ÍÚ;
Û‰‚ÓÂÌËÂ ÔÂÂ‰ÌÂflÁ˚˜Ì˚ı ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ı ÔÂÂ‰ *¸je [34. S. 40]. àÁ ‚ÓÒ¸ÏË ÔËÁÌ‡ÍÓ‚
‡Í‡Ì¸fl ÚË ÔflÏÓ Ì‡ ˝ÚÓ fl‚ÎÂÌËÂ ÌÂ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú: Í‡Ú‡ıËÁÏ˙, ÔÓÏ‡„‡ÚË,
ÔÓÏ‡„‡˛Ú' [34. S. 36]. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÊÂ ‰‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
Í‡Í ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚o “·ÂÎÓÛÒÒÍÓÒÚË” Ô‡ÏflÚÌËÍ‡, ÙËÍÒËÛ˛ÚÒfl ÛÊÂ ‚ ‰Â‚ÌÂÈ-
¯Ëı ÚÂÍÒÚ‡ı Ò ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÚÂËÚÓËÈ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÚ‡ÎË ÌÓÏÓÈ ‰Îfl ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó flÁ˚Í‡.
ä‡Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ Í‚‡ÎËÙËˆËÛÂÚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í Çäã á. äÛˆÓ‚‡. éÌ‡
Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ Û·ÂÊÂ XV–XVI ‚‚. ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒfl ‚ ãËÚ-
‚Â Í‡Í ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í ‚ÂÎËÍÓÍÌflÊÂÒÍÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËË, flÁ˚Í ÎËÚÛ„ËË ÛÌË‡Ú-
ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ë flÁ˚Í ‰‚Ó‡ Ë ÔË‚ËÎÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÎÓÂ‚, ‡ ÔÓÚÓÏ
‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËı ÒÎÓÂ‚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÎËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ˚ˆ‡ÒÚ‚‡ Ë ·Ófl. ÅÂÎÓÛÒÒÍËÈ
ÒÚ‡Î ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ‡Á„Ó‚ÓÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ, Ó‰Ì˚Ï ‰Îfl ÔË‚ËÎÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËÚÓ‚-
ˆÂ‚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ [39. S. 33]. íÓ, ˜ÚÓ ‡ÁÌ˚Â ÒÎÓË Çäã ‚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏ Ó·˘Â-
ÌËË ÏÓ„ÎË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl flÁ˚ÍÓÏ Ò fl‚Ì˚ÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏË ÔËÁÌ‡Í‡ÏË (‚ÍÎ˛˜‡fl Ë
˜ÂÚ˚ “·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡”), ÒÓÏÌÂÌËÈ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓÚ ‡Á„Ó-
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‚ÓÌ˚È flÁ˚Í ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï (ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï) ‚ ‚ÂÎËÍÓÍÌflÊÂÒÍÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËË ÌÂ
·˚Î. ùÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ËÒÔÓÎÌflÎ‡ “ÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡”, ˜ÚÓ ÌÂ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ.
Ç ‡·ÓÚ‡ı ÔÓÎ¸ÒÍËı ÎËÌ„‚ËÒÚÓ‚ ‰Îfl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ XV–
XVI ‚‚. Ì‡ ÚÂËÚÓËË Çäã ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÚÂÏËÌ˚ “ÒÂ‚ÂÌÓÍÂÒÓ‚˚È ‰Ë‡ÎÂÍÚ”
(ÚÂËÚÓËfl ÅÂÎÓÛÒÒËË) Ë “˛ÊÌÓÍÂÒÓ‚˚È ‰Ë‡ÎÂÍÚ” (ÚÂËÚÓËfl ìÍ‡ËÌ˚),
ÔË˜ÂÏ „‡ÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÌÂÂ‰ÍÓ ÔÓ‚Ó‰flÚ ÔÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ. èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ¯ÚÛ‰ËÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚˚-
‚Ó‰˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „Ó‚Ó˚, Ì‡ÔËÏÂ Á‡·ÎÛ‰Ó‚ÒÍËÂ, ·ÂÂÒÚÂÈÒÍËÂ, ‚ÌÂÒÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ
‡Á„Ó‚ÓÌÓ„Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÍÂÒÓ‚˚È ‰Ë‡ÎÂÍÚ, ‡ÚÌÓ‚ÒÍËÂ, ÍÓ-
‚ÂÎ¸ÒÍËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, – ‚ ˛ÊÌÓÍÂÒÓ‚˚È. èÓÚÓÏÛ Ë ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îfl
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ÔÓÎ¸ÒÍËÈ ÒÂ‚ÂÌÓÍÂÒÓ‚˚È flÁ˚Í ËÌÓ-
„‰‡ ÔË‚Ó‰flÚ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË, Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl, ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ: Nie∞wiz˘u, na
∞wice Ê (1635), srybra (1695), z zasiwkim (1641), nilza by o (1669), kopijek (1794), po
wielky nicy (1632), dopiro (1615), cztyry, siekira (1665) [39. S. 67–68]. Ç ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó fl‚ÎÂÌËfl ë. äÛˆÓ‚‡ ÌÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ÓÚÍÛ‰‡ ˝ÚÓ i (‰Îfl ÌÂÂ Ò‡ÏÓ ÒÓ-
·ÓÈ ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ).
ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ÁÂÏÎflı Çäã ë. Ç‡ıÓÎ‡
Ë î. óËÊÂ‚ÒÍÓ„Ó. èÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, Ì‡ ÁÂÏÎflı ÏÂÊ‰Û ÇÎÓ‰‡‚ÓÈ Ë ÅÂÒÚÓÏ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ
·ÂÂ„Û ÅÛ„‡, ‚ıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ ÅÂÒÚÒÍÓ-ãËÚÓ‚ÒÍÓÂ ‚ÓÂ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ ‰Ó
1569 „., „ÓÓ‰ÒÍÓÂ, ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ËÁ˙flÒÌflÎÓÒ¸ Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡-
ËÌÒÍÓÏ ‰Ë‡ÎÂÍÚÂ. éÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÊÂ flÁ˚ÍÓÏ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ‚ÂÏÂÌ ã˛·ÎËÌÒÍÓÈ
ÛÌËË, Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ Çäã, ·˚Î flÁ˚Í ÒÚ‡Ó·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ [40. S. XI]. ç‡ Í‡ÍÓÏ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË ‰ÂÎ‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÜËÚÓÏËÒÍÓÏ, äÂÏÂÌÂˆÍÓÏ, ãÛˆÍÓÏ „Ó-
Ó‰ÒÍËı ÒÛ‰‡ı (˝ÚË „ÓÓ‰‡ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Çäã), ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÌÓÒËÚ¸ Í ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓflÁ˚˜Ì˚Ï, ÔÓÎ¸ÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ÌÂ Ó·˙flÒÌfl˛Ú.
ç‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËfl ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ô‡ÏflÚÌË-
ÍÓ‚ ÔË ‚˚fl‚ÎÂÌËË Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ËÁ “ÛÒ¸ÍÓÈ ÏÓ‚˚” ÛÍ‡Á˚‚‡Î‡ Ë É. íÛÒÍ‡fl.
éÌ‡ ÓÚÏÂ˜‡Î‡, ˜ÚÓ ÔÓÎ¸ÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË (Ä. Å˛ÍÌÂ, á. äÎÂÏÂÌÒÂ‚Ë˜) Ó·‡-
˘‡ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ “ÛÒ¸ÍËÂ” Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÓ·˘Â, ·ÂÁ ‰ÂÚ‡ÎËÁ‡ˆËË, ıÓÚfl ‚Ó-
ÔÓÒ ˝ÚÓÚ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl ËÒÚÓËË ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÌÂÔÓÒÚ˚Ï [41.
S. 77]. ëÂ‰Ë ÔË˜ËÌ ÌÂÊÂÎ‡ÌËfl flÁ˚ÍÓ‚Â‰Ó‚ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ËÎË ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ „Î‡‚ÌÛ˛: Ï‡ÒÒ‡ ‚˚-
‡ÊÂÌËÈ, Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ËÁ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡, ‡ Ì‡ ˛„Â ËÁ
ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó, ÌË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË, ÌË ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ‡Á„‡ÌË˜ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ËÒıÓ-
‰fl ËÁ Ëı ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ flÁ˚ÍÓ‚: b ay, chata, hulacv, hul-
taj, klacza, kniaz v, krynica, puha, prynuka, raby (fl·ÓÈ) [41. S. 78].
å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔË ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‚ÓÔÓÒ‡ Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚
èÓÎ¸ÒÍÓ-ÎËÚÓ‚ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â Ë Ó ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËË ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Ó·ÓÈ‰ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ (ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰Ë) Ë
‚‡ÊÌÓÂ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ëÎ‡‚ËË ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ-flÁ˚ÍÓ‚ÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ – èÓÎÂÒ¸Â.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, èÓÎÂÒ¸Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ “‡Á‰ÂÎÂÌÓ”
ÏÂÊ‰Û ˜ÂÚ˚¸Ïfl ÒÚ‡Ì‡ÏË: ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ, ìÍ‡ËÌÓÈ, èÓÎ¸¯ÂÈ Ë êÓÒÒËÂÈ. ç‡Ë-
·ÓÎÂÂ ÂÁÍ‡fl „‡ÌËˆ‡ ‰Îfl èÓÎÂÒ¸fl Ë Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓÎÂ„Î‡ ÏÂÊ‰Û ìÍ‡ËÌÓÈ Ë
ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ. éÌ‡ ÔÓ˜ÚË ÔÓÔÓÎ‡Ï ‡Á‰ÂÎËÎ‡ ÌÂÍÓ„‰‡ (Ë ÏÌÓ„Ó ‚ ˜ÂÏ Ë ‰Ó ÒËı
ÔÓ) Â‰ËÌ˚È ˝ÚÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ. Ö„Ó „‡ÌËˆ˚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ
Ó˜Â˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË. ä‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍË
XIV–XVI ‚‚., ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ıÓÌËÍË ü. ÑÎÛ„Ó¯‡, å. äÓÏÂ‡, ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÎËÚÓ‚-
ÒÍËÂ Ë ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ÎÂÚÓÔËÒË, èÓÎÂÒ¸Â ‡ÁÏÂ˘‡ÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÇÓÎ˚Ì¸˛, å‡-
ÁÓ‚ËÂÈ, èÛÒÒËÂÈ, ãËÚ‚ÓÈ Ë êÛÒ¸˛. èÓ å. ëÚ˚ÈÍÓ‚ÒÍÓÏÛ, èÓÎÂÒ¸Â ÔÓÚflÌÛ-
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ÎÓÒ¸ ÓÚ èÓ‰Îfl¯ÒÍÓ„Ó ‚ÓÂ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰Ó ÑÌÂÔ‡. Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ („Ó‰˚ ÊËÁÌË „‡Ù‡
1547–1582) ÓÌÓ ·˚ÎÓ Á‡ÒÂÎÂÌÓ ÎËÚÓ‚ˆ‡ÏË Ë “ÛÒËÌ‡ÏË”. Ç.å. í‡ÚË˘Â‚ èÓÎÂÒ¸Â
‚Ë‰ÂÎ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ è‡‚Ó·ÂÂÊ¸Â, ÌÓ Ë Ì‡ ãÂ‚Ó·ÂÂ-
Ê¸Â, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‚ ç‡‰ÒÓÊ¸Â. Ö˘Â ·ÓÎ¸¯Â ‡Ò¯ËËÎÓÒ¸ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡Á‚‡ÌËfl
èÓÎÂÒ¸Â ‚ XIX–XX ‚‚., ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸-
Ì˚ı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ èÓÎÂÒ¸fl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı (ÅÂÒÚÒÍÓÂ, èËÌÒÍÓÂ,
ÇÓÎ˚ÌÒÍÓÂ, åÓÁ˚¸ÒÍÓÂ, ÅflÌÒÍÓÂ, ÜËÁ‰ËÌÒÍÓÂ, ä‡ÎÛÊÒÍÓÂ, äËÂ‚ÒÍÓÂ, óÂ-
ÌË„Ó‚ÒÍÓÂ, åËÌÒÍÓÂ Ë Ú.‰ .) Ë ˝ÚÌË˜ÂÒÍËı (ÛÍ‡ËÌÒÍÓÂ, ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ, ÛÒÒÍÓÂ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÎÂÒÒÍÓÂ, ÎËÚÓ‚ÒÍÓÂ) ˜ÂÚ‡ı [42. C. 13–15]. ä‡Í ‚Ë‰ËÏ, Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
‚ÒÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ‚˚‰ÂÎfl˛Ú fl‰Ó èÓÎÂÒ¸fl: ê‡ÚÌÓ–à‚‡ÌÓ‚Ó–ÅÂÂÁ‡–à‚‡ˆÂ‚Ë-
˜Ë–É‡ÌˆÂ‚Ë˜Ë–ëÚ‡Ó·ËÌ–èÚË˜–åÓÁ˚¸–ÖÎ¸ÒÍ–ëÎÓ‚Â˜ÌÓ–éÎÂ‚ÒÍ–ë‡Ì˚–äÓ-
ÒÚÓÔÓÎ¸–äÓ‚ÂÎ¸–ê‡ÚÌÓ [43. C. 37]. èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡Í ÊÂ èÓÎÂÒ¸Â ‚˚‰ÂÎflÎË Ë
‚ XIX ‚.: “…‰ÓÎËÌ‡ èËÔflÚË, ÚË ˛ÊÌ˚Â ÔÓ‚ÂÚ˚ åËÌÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË: èËÌÒÍËÈ,
åÓÁ˚¸ÒÍËÈ, êÂ˜ËˆÍËÈ …ÁÂÏÎË, ÔÓÒÚË‡˛˘ËÂÒfl Ì‡ ˛„ ‰Ó äÓ‚ÂÎfl, äÎÂ‚‡ÌË,
ê‡‰ÓÏ˚¯Îfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÅÛ„‡ ‰Ó ÑÌÂÔ‡ ÏÂÊ‰Û äÓ‚ÂÎÂÏ Ë ãÓÂ‚ÓÏ.
ÇÒfl ˝Ú‡ ÔÎÓ˘‡‰¸ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl èÓÎÂÒ¸ÂÏ” [44. C. 340].
Ç Ò‚ÂÚÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ıÓ‰ „ÛÔÔ˚ Ì‡Û˜Ì˚ı
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÎ‡‚flÌÓ‚Â‰ÂÌËfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ç.à. íÓÎÒÚ˚Ï, Í ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
ÌÓÏÛ ËÁÛ˜ÂÌË˛ èÓÎÂÒ¸fl. àÏË ·˚Î‡ ‚˚‰ÂÎÂÌ‡ ÒÂÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‰Îfl ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÔÓÎÂ‚˚ı ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËflı, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ 150 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚
ÅÂÒÚÒÍÓÈ, ÉÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ, ÅflÌÒÍÓÈ, äÛÒÍÓÈ, ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ, ëÛÏÒÍÓÈ, óÂÌË„Ó‚-
ÒÍÓÈ, äËÂ‚ÒÍÓÈ, ÜËÚÓÏËÒÍÓÈ, êÓ‚ÌÂÌÒÍÓÈ, ÇÓÎ˚ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl ÔËÁ‚‡Ì˚ ·˚ÎË ‰‡Ú¸ ˆÂÎ¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÔÓÎÂÒÒÍÓ„Ó ˝ÚÌÓflÁ˚ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÒÚ‡Ì-
ÒÚ‚‡. Ç ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ “ãÂÍÒË˜ÂÒÍËÈ ‡Ú-
Î‡Ò ÔÓÎÂÒÒÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ Ë ÎÂ˜Â·ÌÓÈ Ï‡„ËË”, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ, ˜ÚÓ
Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ‡ÁÌËˆ˚ ‚ ÒÚËÎÂ ÊËÁÌË, ÚËÔ‡ı ÔÓÒÚÓÈÍË, Â˜Ë ÊËÚÂÎÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ,
Ò. ãÛ˜‡ÌÍË é‚Û˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÜËÚÓÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Ò. ëÚÓ‰ÓÎË˜Ë ãÂÎ¸˜Ëˆ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÉÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÌÂÚ, Í‡Í ÌÂÚ ÂÂ Ë ÏÂÊ‰Û ÊËÚÂÎflÏË èÓÎÂÒ¸fl Ì‡
˛„Â äÓ·ËÌ˘ËÌ˚ Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ê‡ÚÌÓ‚˘ËÌ˚ Ë Ú. ‰. 
ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÔÓ˚ Ó „‡ÌËˆ‡ı èÓÎÂÒ¸fl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‚Â‰ÛÚÒfl. éÌÓ
˜ÂÚÍÓ Ó˜Â˜ÂÌÓ, Â„Ó flÁ˚ÍÓ‚˚Â „‡ÌËˆ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÙËÁËÍÓ-„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÏË.
ç‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â „‡ÌËˆ‡ – ‡Í‡Ì¸Â, Ì‡ ˛„Â – ‰ËÙÚÓÌ„Ë; ÒÂ‚ÂÌ‡fl „‡ÌËˆ‡ ÔÓıÓ-
‰ËÚ ÒÂ‚ÂÌÂÂ ÎËÌËË ÅÂÒÚ–äÓ·ËÌ–É‡ÌˆÂ‚Ë˜Ë–ëÎÛˆÍ, ‚ÓÒÚÓ˜Ì‡fl – ÔÓ ÑÌÂÔÛ;
˛„ èÓÎÂÒ¸fl Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ÇÓÎ˚ÌÒÍÓ-èÓ‰ÓÎ¸ÒÍ‡fl ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒ¸ Ë é‚Û˜ÒÍËÈ
ÍflÊ [45. C. 5].
åÓÊÌÓ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl Ò Ç. ë‚ÂÊËÌÒÍËÏ, ˜ÚÓ ·‡ÎÚËÈÒÍËÈ flÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ÒÛ·ÒÚ‡Ú ‚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Û˜‡ÒÚËfl ÌÂ ÔËÌËÏ‡Î (ÒÏ. [14. T. II. C. 144]).
èÓÎÂÒ¸Â ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ „ÛÒÚÓÌ‡ÒÂÎÂÌÌ˚Ï Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÒÎ‡‚flÌÒÍËı ÍÛÎ¸ÚÛ. ÄıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚È ‚˚‚Ó‰ Ó ‚˚˜ÎÂÌÂÌËË ‰‚Ûı ‰Ë‡ÎÂÍÚÌÓ- Ë ˝ÚÌÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍË ‡ÁÎË˜‡˛˘ËıÒfl Ï‡ÒÒË‚Ó‚: ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó Ë ˛ÊÌÓ„Ó [14. T. II. C. 59]. èÓÎÂÒÒÍËÂ
„Ó‚Ó˚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·‡ÁÂ flÁ˚Í‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÎÂÚÓÔËÒÌ˚ı ‰Â‚ÎflÌ, ‚ÓÎ˚ÌflÌ Ë
‰Â„Ó‚Ë˜ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÎÂ‚˚È, ÒÂ‚ÂÌ˚È ·ÂÂ„ èËÔflÚË ÔÂÂ¯ÎË, ‚ÂÓflÚÌÂÂ
‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ‡Ì¸¯Â VIII ‚. ÑÓ ˝ÚÓ„Ó ‰Â„Ó‚Ë˜Ë ÊËÎË Ì‡ ÁÂÏÎflı ‰Â‚ÎflÌ (Í ÒÂ‚ÂÛ ÓÚ
èËÔflÚË) [46. C. 45]. ä‡ÈÌflfl ÒÂ‚ÂÌ‡fl „‡ÌËˆ‡ ÔÓÎÂÒÒÍËı (ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı)
„Ó‚ÓÓ‚, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏfl ÓÔÂ‰ÂÎflÎË ‡ÁÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÏÂ˘ÂÌËfl ÌÂ ÔÂÚÂÔÂÎ‡: ÓÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ Ì‡ ÒÂ‚Â ÓÚ ÅÂÒÚ‡–äÓ·ËÌ‡–É‡Ì-
ˆÂ‚Ë˜ÂÈ–ëÎÛˆÍ‡ [45. C. 5; 47].
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ùÚ‡ ÚÂËÚÓËfl Ò˚„‡Î‡ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ-
ÒÎ‡‚flÌÒÍËı, ÌÓ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ‚ ÒÎ‡‚flÌÒÍËı ˝ÚÌÓ„ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ı. çÂ‰‡ÓÏ ÏÌÓ„ËÂ
Û˜ÂÌ˚Â-ÒÎ‡‚ËÒÚ˚, „Ó‚Ófl Ó Ô‡Ó‰ËÌÂ ÒÎ‡‚flÌ, Ì‡fl‰Û Ò ‰Û„ËÏË Â„ËÓÌ‡ÏË Ì‡-
Á˚‚‡˛Ú ‡ÈÓÌ ·‡ÒÒÂÈÌ‡ èËÔflÚË [48].
ÑÓ ÒËı ÔÓ èÓÎÂÒ¸Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Â‰ËÌÓÂ ˝ÚÌÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. Ö„Ó ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÂ „‡ÌËˆ˚ Ë ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÌÂ
ÒÚÂÎËÒ¸. ÖÒÎË ÒÂÈ˜‡Ò ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ ÔÓ„‡ÌË˜¸Â Ò‰‚Ë„‡ÂÚÒfl Ì‡ ˛„,
ÔË·ÎËÊ‡flÒ¸ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡ÌËˆÂ, ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÓÌÓ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÎÓÍ‡ÎË-
ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÎÂ‚ÓÏ ·ÂÂ„Û èËÔflÚË. èÂÂÌÓÒËÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ‰Ë‡ÎÂÍÚÌÓÂ ÒÓÒÚÓ-
flÌËÂ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓ„‡ÌË˜¸fl Ì‡ ÔflÚ¸–¯ÂÒÚ¸ ‚ÂÍÓ‚ Ì‡Á‡‰ ÌÂÎ¸Áfl.
ûÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËÂ flÁ˚ÍÓ‚˚Â ˜ÂÚ˚ (“ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ”) Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÏË (“·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ”) ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ „‡ÌË˜ËÎË. åÂÊ‰Û
ÌËÏË ·˚Î‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl (ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚) ·ÛÙÂÌ‡fl ÁÓÌ‡ ‚ ‚Ë‰Â
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ-flÁ˚ÍÓ‚Ó„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl – èÓÎÂ-
Ò¸fl. ëÎÂ‰Ûfl ÎÓ„ËÍÂ ‚˚‚Ó‰Ó‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, ‚˚‰ÂÎfl‚¯Ëı ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ flÁ˚ÍÓ‚ÓÂ ÔÓ„‡ÌË˜¸Â ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ Çäã, ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ
˛ÊÌ‡fl ÔÓÎÂÒÒÍ‡fl „‡ÌËˆ‡ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ˛ÊÌÂÂ Ì˚ÌÂ¯-
ÌÂÈ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓÎÂÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ flÁ˚ÍÓ‚Â‰˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ·ÂÁ‡ÔÂÎÎflˆËÓÌÌÓ ÔË˜ËÒ-
Îfl˛Ú Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ, ÚÓ ÔÂÂıÓ‰Ì˚Â ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ „Ó‚Ó˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÎËÌËË äËÂ‚–ÜËÚÓÏË–êÓ‚ÌÓ–ãÛˆÍ, ˜ÚÓ ‚fl‰ ÎË ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
èÓÚÓÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË, ‚ıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ äËÂ‚ÒÍÛ˛ êÛÒ¸ (äê), Í‡Í ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡-
ÎÓÒ¸ ‚˚¯Â, ‚ flÁ˚ÍÓ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‡Á‰ÂÎflÎËÒ¸ Ì‡ ‰‚Â ÁÓÌ˚: ÒÂ‚ÂÌÛ˛ Ë
˛ÊÌÛ˛. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÂÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ Ì‡ ‚ÂÏfl ‡ÒÔ‡‰‡ äê (XII–XIII ‚‚.) ÛÊÂ ÒÎÓ-
ÊËÎËÒ¸:
– Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ Û‰‡ÂÌËfl ÂÙÎÂÍÒÓ‚ ‰Â‚ÌËı *Ó, *Â, *é (ÔÓ‰ Û‰‡ÂÌËÂÏ ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‚ÛÍË ÌÂÓ‰ËÌ‡ÌÓÈ ‡ÚËÍÛÎflˆËË ËÎË Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚Â Á‡Í˚Ú˚Â ô,
ê, ê, ‚ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ – Ó, Â, Â);
– Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ Û‰‡ÂÌËfl ÂÙÎÂÍÒÓ‚ ‰Â‚ÌËı *‡ Ë *e Ê (ÔÓ‰ Û‰‡ÂÌËÂÏ – '‡ (fl):
fl˜ÌË, ‚ ·ÂÁÛ‰‡ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË – Â: ˜ÏÂÌ¸);
– ÒÓı‡ÌÂÌËÂ (‚ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÒÂ‰ÌÂÔÓÎÂÒÒÍËı Ë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÔÓÎÂÒÒÍËı) ‰Â‚ÌÂÈ
ÙÓÌÂÏ˚ i;
– ÔÂÂıÓ‰ Â ‚ Ó ÔÓÒÎÂ ¯ËÔfl˘Ëı;
– ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û Ò ‚ (‚˜ËÌËÎË);
– ÓÚ‚Â‰ÂÌËÂ ¯ËÔfl˘Ëı, ˆ, ;
– Ì‡ÎË˜ËÂ ÙËÍ‡ÚË‚ÌÓ„Ó „;
– ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰ÂÔ‡Î‡Ú‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÂÂ‰ÌÂflÁ˚˜Ì˚ı ‰, Ú, Á, Ò, ˆ, Ì, Î ÔÂÂ‰ „Î‡Ò-
Ì˚ÏË ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó fl‰‡ *i, *Â (˛ÊÌ‡fl „‡ÌËˆ‡ – ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÍËÂ‚ÒÍËÂ, ÊËÚÓÏËÒÍËÂ
Ë Ó‚ÂÌÒÍËÂ „Ó‚Ó˚);
– Ì‡ÎË˜ËÂ ÙÎÂÍÒËË -Û ‚ ÙÓÏ‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ êÓ‰. Ô‡‰. Â‰.
˜. (‚ÓÒÍÛ);
– ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌËÂ ÙÎÂÍÒËË -Û (ÎË¯¸ ÒÔÓ‡‰Ë˜ÂÒÍË -Ó‚i) ‚ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ Ñ‡Ú. Ô‡‰. Â‰. ˜. (·‡ÚÛ);
– ÙÎÂÍÒËfl -Ë  ‚ ÙÓÏ‡ı àÏ. Ô‡‰. ÏÌ. ˜. ÔËÎ‡„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı, ˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÌÂ-
ÎË˜Ì˚ı ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÈ (ÚË , ÁÂÎÂÌË );
– ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -Ë ÔËÎ‡„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÊÒÍÓ„Ó Ó‰‡ àÏ. Ô‡‰. Â‰. ˜. (ÏÓÎÓ‰Ë);
– ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‡ÙÙËÍ‡Ú˚ ‰Ê (<*dj) ‚ „Î‡„ÓÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ‡ı 1 ÎËˆ‡ Â‰. ˜. (ıÓÊÛ);
– ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂ ÙÎÂÍÒËË -Ï ‚ „Î‡„ÓÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ‡ı 1 ÎËˆ‡ ÏÌ. ˜. (Í‡ÊÂÏ);
– ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÙÎÂÍÒËË -Ú¸ ‚ ËÌÙËÌËÚË‚‡ı (ÍÓÔ‡Ú¸);
c-
c-
c- c-
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– fl‚ÎÂÌËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó Ò‡Í‡Ì¸fl Ë ˆ‡Í‡Ì¸fl ‚ ÙÓÏ‡ı ‚ÓÁ‚‡ÚÌ˚ı „Î‡„ÓÎÓ‚
(·Ó˛Ò‡, ÒÏÓflˆˆ‡) [49. T. 1; 50. C. 56–54] Ë Ú.‰.
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˝ÚËı ˜ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÛÊÂ ‚ ÔÂ‚˚ı „‡ÏÓ-
Ú‡ı ËÁ ‚ÂÎËÍÓÍÌflÊÂÒÍÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËË, ‡ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎfl˛-
˘ËÏË ‚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ flÁ˚ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÌflÊÂÒÍÓ„Ó ‰‚Ó‡, ÌÓ Ë Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â
ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. èÓÎÂÒÒÍËÈ ÓÙÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍËÈ ÛÁÛÒ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÚÂËÚÓ-
Ëflı, „‰Â ÓÌ ÌÂ ‚ÒÚÂÚËÎ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl (Í‡Í ‚Ë‰ËÏ, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚË flÁ˚-
ÍÓ‚˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú Í‡Í ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ, ıÓÚfl
Ï‡ÍËÛ˛˘ËÂ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ – ‡Í‡Ì¸Â, ‰ÁÂÍ‡Ì¸Â, ˆÂÍ‡Ì¸Â ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÊÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË), ÌÓ Ë Ì‡ ˛„Â, „‰Â, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯ËÒ¸ Ò ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÌÓÈ ÙÓÌÂÚËÍÓÈ,
ÌÂÂ‰ÍÓ ÔÓ·ÂÊ‰‡Î Ë ÂÂ (ÒÏÂ¯ÂÌËÂ Â –  Ë fl – Â Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÏ Ë ‚ ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌ-
ÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı). ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÌÂ ‚ÒÂ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÎÂÒÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ ÔÓfl‚ÎflÎËÒ¸ ‚
Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı ‚ ‡‚ÌÓÈ ÏÂÂ. ëÓı‡ÌflÎÓÒ¸ Â˘Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓ-
ÒÎ‡‚flÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı (Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Â)
ÔÓ·Ë‚‡ÎËÒ¸ ˜ÂÂÁ ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚flÌÒÍËÈ ÙËÎ¸Ú. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl
ÒÛ‰¸·˚ *'‡ Ë *e Ê ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓÁËˆËË ‚ ÒÎÓ‚Â. çÂÏÌÓ„ËÂ ÙÓÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ ˜Â-
Ú˚ ÊË‚Ó„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı, ÒÓÁ‰‡‚‡‚¯ËıÒfl ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚ Í‡ÌˆÂÎfl-
Ëflı Çäã, ‡ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ‚ êè, Ì‡¯ÎË Ú‡ÍÓÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ flÁ˚ÍÂ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Í‡Í ÂÙÎÂÍÒ‡ˆËfl ·ÂÁÛ‰‡Ì˚ı '‡, e Ê > Â. Ñ‡ÌÌ˚Â
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‰Ë‡ÎÂÍÚÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‡Â‡Î ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó fl‚ÎÂÌËfl: ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍÓÂ Ì‡Â˜ËÂ – ÒÂ‚ÂÌ˚Â „Ó-
‚Ó˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı óÂÌË„Ó‚ÒÍÓÈ, äËÂ‚ÒÍÓÈ, ÜËÚÓÏËÒÍÓÈ, êÓ‚ÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚÂÈ, Í‡ÈÌflfl Á‡Ô‡‰Ì‡fl „‡ÌËˆ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl – ÚÂ˜ÂÌËÂ ÂÍË ëÚ˚ (ÍÓÎÓ-
‰ÂÁ', ÏÂÒÂˆ', Á‡ÔÂÊÛ, Ô‡ÏÂÚ') [49]; ˛ÊÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ „Ó‚Ó˚ (ıÓ‰Á'Âˆ', ıÓ‰'ÂÚ') –
Ô‡‚˚È ·ÂÂ„ ÉÓ˚ÌË (Ô‡Ï'Âˆ', Á‡ÈÂˆ, ‰ÁÂÒÂˆ¸) – ‰‡ÎÂÂ ÛÒÎÓ‚Ì‡fl ÎËÌËfl Ì‡ ÒÂ‚Â
ÓÚ ÅÂÂÁ˚ – ÒÂ‰ÌÂÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÂÍË ã‡Ì¸ – ·‡ÒÒÂÈÌ üÒÂÎ¸‰˚ – ˛ÊÌÂÂ É‡ÌˆÂ‚Ë˜ÂÈ
– ÅÓ·ÛÈÒÍ – ëÎÛˆÍ – ÒÂ‚ÂÌÂÂ ëÓÎË„ÓÒÍ‡ – ä‡ÎËÌÍÓ‚Ë˜Ë – ÛÒÚ¸Â ëÓÊË [51].
ùÚË ËÁÓ„ÎÓÒÒ˚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ÒÎÓ‚‡ Ö. ä‡ÒÍÓ„Ó Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ “ÔÂÂıÓ‰ ‡ ‚ Â Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÏÌÓ„ËÏ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ „Ó‚Ó‡Ï”, ˝ÚÓ fl‚ÎÂÌËÂ “ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ Ì‡ ˛„Â Ë ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Â ÅÂÎÓÛÒÒËË; Ì‡ ˛„Â ‚Ë‰ËÏ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ÔÓ‰Ó·-
ÌÓÈ ˜ÂÚÓÈ ÒÂ‚ÂÌÓ-Ï‡ÎÓÛÒÒÍËı „Ó‚ÓÓ‚” [22. í. II. ó. 1. ë. 99, 102]. èÓ˜ÚË ÒÓ‚-
Ô‡‰‡˛Ú ÓÌË Ë Ò ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË ‚˚¯Â „‡ÌËˆ‡ÏË ÚÂËÚÓËË èÓÎÂÒ¸fl. 
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ÍÓÌÚËÌÛ‡ÌÚ Ô‡ÒÎ‡‚flÌÒÍÓ„Ó ·ÂÁÛ‰‡ÌÓ„Ó *e Ê > Â ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ‚ „Ó‚Ó‡ı Ô‡‚Ó„Ó ·ÂÂ„‡ èËÔflÚË Ë ‚ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı êÓ‚ÂÌÒÍÓÈ,
ÜËÚÓÏËÒÍÓÈ Ë äËÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, Ú.Â. ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı, ÔÓ Ì‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚Ó„Ó fl‚ÎÂÌËfl. ÄÌ‡ÎËÁËÛÂÏ‡fl ÔÂÂ„Î‡ÒÓ‚Í‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÂÚ „‡ÌËˆ˚
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ÂÂ ‚ ÊË‚ÓÏ flÁ˚ÍÂ Ë ÙËÍÒËÛÂÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı, ÒÓ-
Á‰‡‚‡‚¯ËıÒfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË ÅÂÎÓÛÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÇËÎ¸ÌÓ,
íÓÍ‡ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÂÊÂ – ‚ ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı (˜‡˘Â ‚ Ì‡‰‰ÌÂÔflÌ-
ÒÍËı, ÒÔÓ‡‰Ë˜ÂÒÍË ‚ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚ı).
ë˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓÂ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ , ≠ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·ÂÁ-
Û‰‡ÌÓ„Ó '‡ < *e Ê ‚ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı Ò ÚÂËÚÓËË ÅÂÎÓÛÒÒËË Ë ÒÂ‚Â‡ ìÍ‡ËÌ˚ Ò‚fl-
Á˚‚‡Ú¸ Ò ÌÂÔflÏ˚ÏË ÔÓfl‚ÎÂÌËflÏË flÍ‡Ì¸fl, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ä. ÅÛÎ˚Í‡ [52.
C. 350]. ç‡ÔËÒ‡ÌËfl ÚËÔ‡ ÚËÒÂ˜‡, Ô‡ÏÂÚ¸ ÛÊÂ ‚ ÔÂ‚˚ı „‡ÏÓÚ‡ı ÔÂËÓ‰‡ Çäã Ò
ÒÂ‚ÂÌÓÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ˛ÊÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ÓÚ‡Ê‡ÎË Ó‰ÌÛ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ı‡-
‡ÍÚÂÌ˚ı ÔÓÎÂÒÒÍËı ‡Á„Ó‚ÓÌ˚ı ÙÓÌÂÚË˜ÂÒÍËı ˜ÂÚ.
éÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ‡Á„‡ÌË˜ÂÌË˛ ‚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËË ÔÓ‰ Û‰‡ÂÌËÂÏ ≠, ·ÂÁ
Û‰‡ÂÌËfl Â (ÔÓ Ç. äÛ‡¯ÍÂ‚Ë˜Û) ‚ ‰Â‚ÌÂÈ¯Ëı „‡ÏÓÚ‡ı ÔÂËÓ‰‡ Çäã Ò ÒÂ‚ÂÌÓ-
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ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ˛ÊÌÓ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÌË‚ÂÎËÛÂÚÒfl. ÇÒÂ ˜‡˘Â
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl Ì‡ÔËÒ‡ÌËfl Ò Â Ë Ò Ë, ˜ÚÓ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÒÚ‡ÎÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‚ÎËflÌËfl ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ë ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ flÁ˚ÍÓ‚˚ı ÒÚËıËÈ. èË ˝ÚÓÏ ÌÛÊÌÓ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎË „‡ÏÓÚ Ì‡ ‚ÒÂı ÛÍ‡ËÌÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÁÂÏÎflı
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Â‰ËÌÓÈ ÓÙÓ„‡ÙËÂÈ: ÛÔÓÚÂ·ÎflÎËÒ¸ ·ÛÍ‚˚, ‡ÚËÍÛÎflˆËÓÌÌÓÂ Ì‡-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ (¸, ˙) ËÎË ÔËÒ‡flÏ ·˚ÎÓ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ-
ÔÓÌflÚÌ˚Ï (≠, Ω, ø). éÚÒ˛‰‡ Ë ÒÏÂ¯ÂÌËÂ ‚ ÚËÔË˜Ì˚ı ÛÍ‡ËÌÒÍËı (ÔÂÂÏ˚¯Î¸-
ÒÍËı, „‡ÎËˆÍËı) „‡ÏÓÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓÚ‡Ê‡˛Ú ÙÓÌÂÚËÍË ÊË‚Ó„Ó flÁ˚Í‡
ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË: ÔÂ˜≠ ÒÍËË, Á≠ÏÎË, ‚≠Î≠ÎË [53. C. 64].
Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ‚˚‚Ó‰˚:
1) “êÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡” ÌÂ ·‡ÁËÓ‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÊË‚˚ı flÁ˚ÍÓ‚˚ı ˜ÂÚ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ì‡Ó-
‰Ó‚ – ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ËÎË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó Ë, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ıÓÊ‰ÂÌËfl Ëı ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ Çäã ‰Îfl ÚÂı Ë ‰Û„Ëı ·˚Î‡ Ó·˘ÂÈ.
2) “êÛÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡” Í‡Í ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í Çäã – ÌÂ ÌÓ‚ÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ; ÓÌ ‚ÓÁÌËÍ
Ì‡ ÔÓ˜‚Â ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ äËÂ‚ÒÍÓÈ êÛÒË – ‰Â‚ÌÂÛÒÒÍÓ„Ó.
3) ÑÂ‚ÌÂÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Â„Ó Í‡Í ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ Çäã ËÁ
˜ÂÚ ÊË‚Ó„Ó flÁ˚Í‡ ‚Ó·‡Î ‚ ÒÂ·fl Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÂÒÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚÂÈ. ùÚËÏ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÌÂÍÓÚÓ‡fl Ì‡‰‰Ë‡ÎÂÍÚÌÓÒÚ¸ “ÛÒ¸ÍÓÈ ÏÓ‚˚” (Ì‡ Ì‡˜‡Î¸-
ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÂÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl) Ì‡ ÙÓÌÂ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ flÁ˚ÍÓ‚˚ı
ÒËÒÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚ ÊË‚ÓÈ Â˜Ë ÛÊÂ ÔÓfl‚ÎflÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓËı Ï‡ÍËÛ˛-
˘Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı.
4) èÓÁÊÂ (Ò XVI ‚.) ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ˜ÂÚ˚ (“ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ”)
Ò ÓÔÓÓÈ Ì‡ ˛ÊÌÓÛÍ‡ËÌÒÍÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û ÊË‚Ó„Ó flÁ˚Í‡ ‚ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓÎÂÒÒÍËÏ ˜Â-
Ú‡Ï. ëÓ ‚ÂÏÂÌË ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚ı ÙËÍÒ‡ˆËÈ ˜ÂÚ “ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡” ÏÓÊÌÓ
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÒÚ‡ÓÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ “ÛÒ¸ÍÓÈ ÏÓ‚˚”.
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